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INTRODUCCION 
La creciente demanda de recursos naturales y los acelerados progresos . 
técnicos, están provocando una carrera por el control de los mares, de las 
riquezas yios 1:echos submarinos que hoy preocupa a todos los pueblos del 
mundo. Inevitablemente el hombre tiene que entrar en el mar; ya que no que 
da otra alternativa. 
La población mundial está creciendo tan rápidamente y los recursos de 
la superficie terrestre se van reduciendo a un ritmo tal que no podemos 
desentendernos de los octanos vecinos. Potencialmente, el mar que cubre --. 
cerca de las tres cuartas partes de la superficie del globo terráqueo, 
contiene el 80% _de toda la vida animal del planeta, asi como una vida in - 
calculable de riqueza mineral. 
El hombre siempre se ha dedicado a la pesca, pero esto solo represen-
ta aproximadamente el 3% de su consumo directo de proteinas, aunque la ha 
rina de pescado que se suministra a los animales terrestres provee de nue- 
vas proteinas. 
Se estima que anualmente se extraen del mar 60 millones de toneladas 
de alimentos y que esta cifra podría ser por lo menos-triplicada dentro de 
un marco de sensata preservacién ( 9 ). En la actualidad, las disputas pes 
queras ocupan la atencion internacional, pero muchos observadores creen - 
que los conflictos por los mineros marinos serán el problema venidero. 
1 
1 
• 
' Es necesario resaltar la gran importancia que tiene la pesca como 
renglón alimenticio dentro de la Economía Colombiana, al aportarnos:  ali-
mentos de alto poder nutritivo; por lo tanto hay que tratar hasta donde-
sea posible incrementar los métodos de pesca para cfrecet al consumidor 
un producto que pueda ser obtenido a precios accesibles y que compitan 
con otros productos. 
En el ano de 1.978(4 de Agosto), el Congreso 4e la Repfiblica expi - 
(lió la Ley 10 que en el subsector pesquero fu4 bien recibida y se le - 
consideró como la "Ley del Mar". En ella se tratan aspectos pertenecien-
tes al mar territorial, plataforma continental, Zona. Económica exclusiva 
y se dictan normas con el fin de lograr una mejor Administración de los 
Recursos Marinos. La Zona Económica Exclusiva es un nuevo concepto de 
propiedad, incorporado a la legislación internacional hace muy pocos 
años y se refiere a rasgos generales da la franja de mar, donde el esta-
do ribereño mantiene cierta jurisdicción. 
En el caso colombiano la Zona Económica Exclusiva, tiene una anchu 
ra de 200 millas naaticas y corre paralela a la costa Atlántica y Pacífi 
ca; esta área equivale a unos 988.000 Km2 de mar, y pasa a formar parte . 
de la soberanía nacional para los efectos da explotación ,conservación y 
administración de los Recursos Naturales vivos y no vivos del lecho, del 
subsuelo y de las aguas suprayacentes. 
En los diferentes documentos presentados al gobierno nacional por 
la ANDir Oficinas de Planeación Nacional. 0.P.S.A, Confecamaras, la Comí 
sión Reglamentaria creada para este fín por el Ministerio de Relaciones 
Exteriores, la Armada Nacional, Agremiación de Pesci. .es, Profesionales 
del mar y Universidades, incluye que la única forma de organizar la pesca 
en el país és centralizando su manejo en un solo organismo. 
Los recursos vivos son unos de los argumentos que se esgrimen para 
justificar una definición respecto'a los Océanos,en nuestro caso el 
Atlántico y el Pacífico, que segfin la opinión de los expertos están en 1•11 
capacidad de ofrecer recursos pesqueros eh un vol/men cercano a las ea se 
250.000 toneladas anuales, sin alterar las pobJaciones, y de las cuales, 
escasamente, se aprovecha un 10%.( 3) 
Las aguas del Pacífico Colombiano son ricas en especies como cardu-
- ma, calamar y atún. Sobre este ltimo se calcula que el país deja de per 
cibir más de 500 millones de pesos al año por el no cobro de las tasas - 
'estipuladas en la legislación pesquera; para estas especies y que deben-
aplicarse a través de- licenéias y permiso que se otorgan a barcos extran 
jeros. Sin embargo, estos barcos no cumplen los requisitos estipulados y 
siguen extrayendo de las actas colombianas unas 42.000 toneladas de atún 
al Cío. 
En el Atlántico la acuicultura, o sea la utilización de las aguas 
nuestro país, dispone de 237.900 hectáreas de lagunas y estuarios apto 
para estos fines. 
La sola Ciénaga Grande de Santa Marta, puede llegar a producir 
4 
anualmente a unas 170.000 toneladas métricas de Ostras sin contar
-con
.
-
otras especies de valor comercial que allí existen como la mojarra, ró-
balo, bagre, chipi-chipe y almejas entre ctras.( 3 ) 
De manera general, se puede afirmar, que la zona de la Guajira pre 
santa condiciones mas favorables para que sea asiento de una Danta pro • 
ducción pesquera capaz de ser industrializada; ello se debo, entre otras 
razones, por existir renovación constante de sus aguas marinas y además 
por poseer una amplia plataforma submarina. A pesar de ellos, esta zona 
ha ocupado casi siempre un modesto lugar en lo que a producción se refie 
re. 
Un recurso de gran futuro para esta zona lo constituye la produc - 
alón de langostas y camarones, cuyo potencial ha sido establecido por el 
proyecto para el desarrollo de la pesca marina en Colombia(Inderena-FAO) 
Si miramos un futuro previo, veremos que los requerimientos de la - 
población serán cada vez más agudos en materias tan delicada como el ali-
mento, el trabajo y la estabilidad social y una de las respuestas más 
efectivas a esta demanda serán los recursos marinos. 
De las zonas de pesca Marítima, Taganga representa una región de im 
portancia en la Costa Atlántica. Encontramos allí algunas características 
significativas en la pesca Artesanal, ya que su ubicación próxima a Santa 
Marta garantiza un mercado permanente con nuevos niveles de precios en - 
lo que concierne a las especies más caoturables, favoreciendo el montaje 
5 
de factorías de conservación y procesamiento a pesar de que en esta lo 
calidad se continúa practicando la'actividad pesquera tradicionalmente- 
Querembs, mediante nuestra investigación, mostrar, en forma analí-
tica, algunos aspectos que consideramos importantes en lo que al campo 
pesquero de Taganga se refiere. 
JUSTIFICACION 
Quedamos admirados, cómo otros pasee privilegiados (México., Nica 
ragua por ejemplo) al igual que el nuestro, de poseer costas en dos - 
Océanos, han puesto sus ojos en el mar, defendiendo la soberanía nacio-
nal en un límite de las 200 Millas de mar territorial, buscando una ma 
yor área de explotación de los recursos renovables y no renovables, uti 
lizando para ello artes técnicas modernas que representan un mejor desa 
rrollo respecto a los demás países. El propósito fundamental es el de - 
subsanar los diferente S aspectos internos de la sociedad, tales como: 
el hombre, miseria y desempleo, y en lo externo, obtener una mayor 
fuente de divisas y una. «ayer imagen a nivel internacional. 
Siendo Taganga uno de los principales centros pesqueros del país, 
no ha aceptado un plan que le sirva como pauta para desarrollar sus ac-
tividades pesqueras y así poder integrarse en el marco de la Economía 
Nacional. Esta situación ha motivado a los autores para realizar la pre 
sente investigacion y así contribuir, aunque sea en parte, como resulta 
dos que puedan servir de base confiable para futuras investigaciones en
. 
 
la temática que hoy nos ocupa. 
OBJETIVOS 
INTRODUCCION 
Para administrar satisfactoriamente una pesquería, asi como 
para planificar, comercializar, y tener en cuenta otros aspectos del 
desarrollo pesquero, se necesita información sobre captura de peces 
y sobre el esfuerzo inherente a la obtencion de tales capturas. 
Con respecto a la planificación anterior encontramos que se 
presentan corrientemente dos problemas : 
Hay algunas pesquerías que se explotan intensamente y, por lo tan-
to exigen cierto grado de regulacion a fin de que de ellas sé pue 
da obtener el máximo rendimiento en 1
.egimen continuo sin ques se 
agoten los recurscs. 
Pueden existir poblaciones de peces, especialmente mas alla del al . 
cance de las operaciones actuales de pesca, que estan insuficiente-
mente explotadas o no explotadas en absoluto, y basándose en ellas 
se podrían desarrollar nuevas pesquerías. 
Con base en lo anterior, se hace necesario ubicar: dentro del tra-
bajo a realizar, objetivos generales y específicos, que nos pedal 
tiran presentar una idea global de los aspectos y caracteristicas 
más notorias e importantes que se encuentran dentro de la zona de - 
a 
investigación, y luego proyectar los resultados obtenidos hacia el 
planteamiento de posibles soluciones. 
1. 3.10B3ETIVOS GENERALES  
Analizar el comportamiento da la mano de obra y la población pesque 
ra de Taganga, suministrando información basada en fuentes primarias 
y secundarias, como encuestas y entrevistas, revistas, folletos, etc 
Tomadas en los diferentes sitios de pesca, volúmenes de capturas, - 
eficiencia de los metodos y artes de pesca, etc. 
Aportar información sobre estos aspectos y formular una interpreta-
ción objetiva de dicho concepto, con base en los datos cuantitativos 
y cualitativos disponibles. 
1.3.2OBJETrVOS ESPECIFICOS  
2.a. Determinar las utilidades con base en el vollmen de captura, al ren 
dimiento de los métodos y artes empleados por la comunidad pesquera 
y de acuerdo con las diferentes especies. 
2.h. De acuerdo ccn comercialización del pescado se deteyinaran los as-
pectos principales, tales como 
b.l. Canales de Comercialización: 
9 
Elementos que conforman los canales de comercialización: Produc-
tor, Intermediario y Consumidor. 
Funcionamiento de los canales de comercialización. 
Márgenes de comercialización. 
METODOLOGIA 
INTRODUCCION: 
Consideramos que la Metodología es la parte más importante en - 
nuestro trabajo y de ella depende la confiabilidad de todos los ele - 
mentos de información que se recojan acerca de cierto número de careo 
teristicas fundamentales que se necesitan, para evaluar la magnitud y 
estructura de la pesca en el área de Taganga e igualmente determinar 
las necesidades futuras con el fin de industrializarla. 
Para lograr los objetivos de nuestro trabajo: 
1) Se utilizará información bibliográfica existente sobre la pesca en 
Taganga y otras zonas, semejantes, productores de pescado. 
Se empleará el método de entrevistas y charlas informales. 
Se efectuaré censo en las zonas demarcadas en el mara (ver mapa# 1) 
MATERIALES DE TRABAJO 
Dentro de los elementos de trabajo que utilizamos en nuestro'  tra 
bajo están: tablas analíticas de referencia y gráficas estadísticas. 
1) Tablas analíticas y de referencia : 
11 
Las tablas estadísticas son un modelo de expresar y ordenar los 
datos que han sido subdivididos por uno o más sistemas de clasifica - 
ción. 
Las tablas estadísticas analíticas: 
Eatan disegadas para ayudar al análisis formal de las relaciones - 
mutuas entre variables. 
Tablas de referencia : 
Llamadas tambien tabla de fuentes de datos, como el nombre lo dice 
está disertada para servir como depositos de información estadísti- 
cas. 
2) Gráficas Estadísticas 
La presentación gráfica es un complemento importante de la presenta 
ción tabular; puesto que nos proporciona un cuadro de.observación rápi 
da y sencilla, efectiva de los resultados de un análisis. 
En este trabajo, investigaremos levemente el uso de las gráficas in 
cluyendo los problemas y limitaciones encontradas. 
Dentro de las gráficas tenemos: 
Gráficas lineales de serie de tiempo. Las gráficas lineales son - 
más efectivas especialmente cuando existen marcadas fluctuaciones - 
en los datos o cuando deben presentarse varias series en las Mismas 
gráficas. 
Gráfica de Barra. Se utilizará este tipo de gráfica por lo fáCil 
de construir y poder ser interpretada por personas que no tienen una 
"mente orientada hacia la gráfica". 
3. Modelos matemáticos-Dentro de los modelos matemáticos se utillz0-- 
12 
La media aritmética. 
3a. La media aritmética. Se define como la suma de los valores ó elementos 
dividido por el número total de ellos; y se representa simbolicamente - 
en la siguiente forma. 
          
 
X Ex 
    
   
donde 
        
        
          
   
— n 
     
          
          
X --- Se refiere a los valores de los elemen 
tos individuales. 
n Se refiere al número de elementos 
E -- (La letra mayuscula Sigma) 
Significa que estos valores deben - 
  
ser sumados. 
CRONOGRAMA Dp ACTIVIDADES 
Septiembre 1.979 (Tentativa) Iniciación : 
 
  
Finalización : Septiebbre 1.980 (Tentativa) 
PLANEACION 
Recopilación de datos : cinco ( 5 ) meses 
Redacción del informe : cuatro( 4 ) meses 
Entrega de los resultados del trabajo y sustentación : (3) tres meses 
Es necesario aclarar que es poca la literatura que existe en lo que 
BARRET°, Jorge:( 3 ) manifiesta: "Los recursos vivos son unos de 
los argumentos que se esgrimen para justificar una definición - 
respecto a los oceános, en nuestro caso el Atlántico y el Pacífi 
FONDO DE CAMINOS VECINALES( 8 ) Sostiene: La vía terrestre que- 
comunica a Santa Marta, con Taganga, es la única y por lo tanto 
la mas importante para esta región. 
REVISION DE LITERATURA 
concierne al 
 
esfuerzo pesquero en 
 
la zona de Taganga y su afluencia, 
   
por tal motivo se ha precisado de cierta bibliografía que no ha sido 
elaborada en esta zona, guardando gran similitud en lo que respecta 
al desarrollo de este trabajo. 
Dentro de este marco, DE ANDREIS, Enrique de ( 1 ) dice: 
"Al pescador no le favorece la forma como se comercializa el - 
pescado en Taganga; ya que solamente recibe de un 30% á 40% de 
las ventas", 
AVELLA, Francisco ( 2 ) afirma: "La pesca es una actividad en la 
cual al combinar los insumos con el proceso de extracción se lle 
ga al producto que. CC el pescado. 
GOMEZ, Leonardo 9 ) asevera: " La población mundial está cre 
ciendo tan rápidamente y los recursos de la Superficie Terres 
tre se van reduciendo a un ritmo tal que no podemos desenten-
dernos de los oceános vecinos. 
SCOTT, Christy (.10 ) Asegura: " Hay muchos factores que afec- 
tan la industria pesquera comercial, uno de los más importantes 
es la densidad de la existencia. 
CAPITULO. II 
2. SITUACION GEOGRAFICA DE LA BABIA DE TAGANGA 
El Corregimiento de Taganga se halla situado al Norte de la ciudad 
de Santa Marta, en lascoordenadas 740.12 de lengitud Norte a 3,5 km. 
de la zona Urbana de Santa Marta, ubicada en una pequeña ensenada con 
ligeras pendientes, rodeada por dos grandes cerros de las estribacio 
nes de la Sierra Nevada, la totalidad del área es de 15 km2. 
El área de influencia del corregimiento, es la costa del Mar Caribe, 
comprende: Bahía Concha, El Parque Nacional Tayrona, Chengue, Gairaca 
blaguanje, La Playa de Arrecife y Cañaveral. 
2.1. RESE5A HISTORICA 
(Para la reseña histolica de esta zona está muy restringida, ya que 
la mayor parte de la literatura existente no hace referencia al desarro 
lb o económico y modo de vida de los primeros pobladores. Se tuvo en cuen 
ta la tradición oral que todavía subsiste en la comunidad, referente a 
la última etapa histórica, siendo la única que se puede sustentar, ya 4We. 
que el conocimiento sobre los antepasados está olvidado. 
2.1.1. PRIMEROS HABITANTES  
Es difícil localizar los orígenes de los pobladores de Taganga, ya 
16 
que toda la referencia bibliográfica, visiones y generalidades sobre 
la población, pero no hace ningún aporte en cuanto a los sucesos que 
hayan acaecido. Sin embargo, el material bibliográfico consultado, so 
bre lo que pudo haber sido el comportamiento de este grupo, permitió 
una generalización de los habitantes de toda la región. 
Algunos cronistas hacen distinción entre los indígenas que vivían en 
la Sierra y los que vivían en la Costa. 
Los de la Sierra se les conoció con el nombre de Tayronas, que habi-
taron la pendiente de la Sierra Nevada hasta la altura de 1.000 mts. y 
los de la zona costera, llamados Caribes, que ocuparon las partes pla - 
nas y de Pequeñas pendientes. 
En el análisis histórico se han encontrado una serie de vacíos con - 
semientes a la población . original del sitio, si abandonaron esas tie-
rras o fueron encomendados o trasladados, o si los que viven allí ac - 
tualmente tengan descendencia directa con los antepasados; o si en ba-
se a estos se planteó el nuevo repoblámiento que se hizo en base a la 
población Indígena pesquera que emigró del Río Magdalena o Ciénaga 
Grande. 
El repoblamiento de Taganga posiblemente se efectuó como respuesta a 
la necesidad de volver a garantizar el abastecimiento del pescado, que 
era vital para la población de Santa Marta. 
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2.2. CLIMATOLCGIA 
El clima del área en general es cálido y seco. Se registra una - 
temperatura promedia anual de 28'C y lluvia promedia anual de 578 mm. 
En el ano se presentan dos(2) períodos : 
Uno seco, de Diciembre - Junio 
Otro menos seco, de Junio - Noviembre 
Según el sistema de clasificación de estos climas está entre 
estepario-tropical, tropical húmedo y seco con lluvias Zenitales. 
2.3. CONZTITUCION DE LOS ~os MARINOS 
El fondo del mar posee condiciones favorables pára la vida ani-
mal, Existe alimento disuelto, especialmente en fragmentos de sustan 
cia orgánica que se hunde desde las capas superiores donde se éncuen 
tren: en algunas áreas este abastecimiento de alimentos es suficien-
te para mantener una gran población. 
Muchos de los seres que viven én el fondo son capaces de mante-
nerse con un gasto de energía relativamente pequen°, cazando y reco-
giendoel alimento, ya que pueden conseguir una alimentación adecuada, 
simplemente por medio de /a recogida de partículas que caen a su al- 
canco, 6 por digestión de la materia 
  
orgánica que se encuentra en e/ "ab 
fondo. 
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2.3.1 SUSTRATO EN LA BARIA DE TAGANGA 
En las condiciones que determinan los tipos de materiales que 
forman el suelo del mar en Taganga estan: 
Velocidad de las corrientes del fondo 
El nivel 
La proximidad de la tierra, y sus características geográficas y - 
geológicas de la costa. 
El tipo de población béntica. 
La acción socavadora de las mareas deja al descubierto rocas de 
-bajo de las aguas superficiales, y en los niveles profundos las rocas 
al descubierto se encuentran en las laderas escarpadas de los picos - 
submarinos o de los valles‘ 
 En la bahía de Taganga se encuentran a 
9.14 Mts. y 12.19 Mts. de profundidad. 
S=  
En los sedimentos el tipo de dep6sito varía con la velocidad de 
las corrientes del fondo, del tamaño y densidad de las partículas - 
suspendidas. Así, por ejemplo, a los 7.92 Mts. 10.66 Mts. 16.75 Mts. 
y 19.85 Mts de profundidad se encuentra arena fina y a los 16.15 Mts. 
de profundidad arena con conchuela; .sta última se ha originado.tan-
to de fuentes pelágicas, como bénticas, tales como paredes celulares 
de diatemas, espicula de esponjas, poliguetos, esqueleto de corales. 
Estos depósitos pelágicos muestran diferencias considerables de 
composición, de un lugar a otro, variando con la naturaleza de las - 
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costas adyacentes, los movimientos del agua y los contornos del le-
cho del mar. 
Los sedimentos no son uniformes en su composición; normalmente 
contiene particulas de mucho tamaño y tipo; así tenemos en Taganga-
arena a los 22.86 Mts, de profundidad, arena fina y media a 7.62 Mts 
y 9.14 Mts. arena fina a los 16.76 Mts. de orofendidad(T10, T20,T3, 
T4). 
Los depósitos bordean desde grandes peñas hasta roca orillada, 
cuando previamente han sido desalojadas por la acción de las olas, a 
través de todos los grados y mezclas de gránulos pedregosos, gravas 
y arena, como ocurre en la playa Vaca, Sisihuaca, Ancón etc. 
El término lodo. es 
 aplicado ampliamente a las mezclas de depósi 
tos; ésta se distribuye en la siguiente forma: fangoso gris verdoso 
a 36.5 Mts. de profundidad, a los 48.7 Mts. de profundidad fangoso - 
verdoso, a 27.43 Mts. de profundidad fango arenosos y a 42.67 Mts. de 
profundidud fango. 
El término "Fango" se aplica frecuentemente a los depósitos que 
contienen una elevada proporción de lodo o de partículas de arcilla. 
Estas finas partículas sedimentan solamente en las aguas poco movidas 
y las costas de lodos se encuentran donde las condiciones ambientales 
son por lo general calmas y sin fuertes corrientes. 
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Para este estudio se realizaron 24 estaciones, tomando dife — 
rentes profundidades y sacando los diferentes sedimentos que se des 
criben en la siguiente forma y se distribuyen en el mapa ü 2. 
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ESTACION PROFUNDIDAD (NTS) SEDImriNTOS 
Ti 7.92 II Arena Fina 
T2 9.14 O Fango 
T3 9.14 Roca 
T4 16.76 Arena Fina 
T5 16.45 Arena con 
- 
Conchela. 
T6 16.15 11 Arena Fangosa 
T7 24.38 II Arena con Con 
chela. 
T8 30.45 Arena Fangosa 
T9 27.43 Fango Arenoso 
T10 22.86 Arena 
Ti]. 42.67 Fango 
11 2 42.67 Fango 
T13 26. Arena Fangosa 
T14 
.19.81 Arena Fina 
T15 26. Arena de Co - 
ral. 
T16 18.28 Arena Fangosa 
T17 10.66 Arena Fina 
T18 36.5 Fango Gris - 
Verdoso. 
T19 48.7 Fango Verdoso 
T20 7.14 Arena Fina y 
Media 
T21. 7.62 11 Arena Fina y 
Media 
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ESTACION PROFUNDIDAD (NTS) SEDIMENTOS 
T22 12.19 Roca 
T23 Gravilla 
T24 14.6 II Arena Fangosa 
FUENTE: Los Autores 
CAPITULO III 
3. VIAS DE COMUNICACION 
Debido al poco desarrollo de la fuerza productiva en Santa Marta 
como resultado de la incapacidad de las clases dominantes, donde la-
fuente de ingresos se basaba con la renta de la tierra y el capital - 
comercial, como el usufructo del feudo político, Taganga no había si 
do presionada por -un capital productivo que ofreciera una alternativa 
de empleo trayendo como resultado para el trabajador un salario. 
La clase dirigente en Santa Marta, abrigada por la esperanza de 
convertir esta comunidad, como también sus alrededores, en "un pa 
raiso terrenal" al servicio de la industria y el turismo, persigue 
expropiar a los tagangueros de sus tierras. Esto dió como resultado 
la apertura de vías de comunicación que les permitieran un libre ac- 
ceso a los diferentes sitios que conforman esta zona, dándole como 
culminación la creación de la vía a Taganga, que es la más importan- 
te. 
3.1. VIAS TERRESTRES  
e 
La via terrestre que comunica a Santa Marta, con Taganga, es la 
(mica y por lo tanto la mas importante para esta región, ya que permi 
te la comunicación y rápido desembotellamiento de dicha zona. 
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La vía terrestre a Taganga se inició en 1.950 y el estudio de 
esta obra se llevó a cabo por intermedio del Departamento, siendo-
interrumpida la obra por causas que se desconocen actualmente y se 
reanudó más tarde en 1.955. En los años 1.968 - 1.970 se hizo cargo 
de dicha construcción el rondo de Caminos Vecinales, Instituto ads-
crito al Ministerio de Obras Públicas que reanudó su pavimentación-
con un costo que asciende a la suma de $ 696.963.51( 8 ) 
Esta carretera tiene las siguientes especificaciones: 
Longitud: 3,5 Km 
Ancho Promedio 8 Mts. 
Drenaje : 20 Alcantarillas aproximadamente 
La realización del estudio estuvo a cargo de Caminos Vecinales 
y se tuvieron en cuenta los siguientes parámetros: 
Estudio topográfico de la zona 
Levantamiento general para el proyecto 
Plan topográfico 
Cálculos del proyecto para la rasante 
Construcción 
Valores por Km 
Especificaciones del terreno 
Dibujo o Planos 
3.2. VIA MARIT/MA 
Durante 400 anos el corregimiento de Taganga se caracterizó - 
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por llevar una vida de tipo artesanal, basadas todas sus activida - 
des socio económicas en la pesca. 
Su acceso a otras comunidades ordinariamente se efectuaban por 
el mar en un cayuco, utilizando una hora aproximadamente para comu-
nicarse con el municipio de Santa Marta, que geográficamente es el-
Mas cercano. Asimismo se podrían poner en contacto con otras pobla-
ciones por medio de algunas trochas trazadas por ellos mismos; pero 
ésto implicaba un mayor gasto de tiempo y energía. 
Esta situación hacía difícil que presentara una influencia mar 
cada, desde el punto de vista socio económico, del Municipio sama 
rio sobre Taganga. 
Actualmente la comunicación por mar se hace para salir a los - 
distintos sitios de pesca denominados Ancones. 
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ma directa en los jóvenes, éste por el problema de la "Imitación" de 
ideas extranjeras y liberalizadoras. Cuando hablamos de la "Imita - 
cilla" de ideas no solamente nos referimos al momento de la influen - 
cia de los hippis sobre los tagangueros por medio de su presencia, - 
sino a través de todos los medios de comunicación que están abogando 
por la importancia de una cultura extranjera, de su supervaloración, 
es decir; es lo bueno frente a cualquier rasgo cultural propio o na-
cional. 
La afluencia de turistas a Taganga conlleva la acumulación de - 
manos que van detrás del dinero,, los artículos de los turistas y 
tambien de los objetos pertenecientes a la Comunidad. 
En cuanto a las relaciones con personal diferente, se explica - 
por tener mayor conexión, las familias tagangueras, como gente dife-
rente lo cual amplia su círculo de actividades sociales. En este se 
tiene en cuenta la mayor participación de la mujer en las actividades 
socio-económicas. 
4.1. TENDENCIA OCUPACIONAL Y OTRAS 
Taganga se distingue como un pueblo eminentemente pesquero des 
de que los antepasados comenzaron a pescar con el chinchorro de ma - 
jagua, los botes, canoas y cayucos con sus canaletes. 
Durante mucho tiempo se utilizó el chinchorro de majagua hasta 
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que con el avance de la técnica rudimentaria de los pescadores se cam-
bió por la pita o cabuya, pbsteriormenté él curricán hasta que en nues 
tro días se usa el material sintético coMo el nylon. 
Además, con los chinchorros se utilizan otros elementos de pesca 
como el trasmallo, anzuelo, el palangre y la atarraya mínima escala. 
De lo anterior se desprende que la pesca artesanal en la comuni 
dad queda establecida como principal fuente de ingresos y de trabajo en 
la población masculina, quienes a temprana edad se desplazan a los si-
tios de pesca para adquirir la producción, trasladarla y/o ponerla en 
manos de los vendedores, que en este caso son las intermediarias, que 
reciben el pescado de sus esposos o familiares en la mañana o por las 
tardes. Existen vendedoras mayoristas y minoristas de acuerdo con la - 
cantidad de pescado que reciben por su habilidad. 
Cuando una mayorista recibe mucho pescado lo distribuye a su vez 
entre las minoristas. Ellas tienen un puesto fijo en la ciudad de San- 
ta Marta en el que papan arriendo o si n6 por las calles de ésta, a 
donde han vendido el pescado a través do los anos, teniendo sus clien- 
tes por fijos. 
El precio del ~duce° es fijado por ellas y la suma del dinero 
entregada al pescador es arbitraria. Y so considera que no existe nin 
guna relación porcentual establecida previamente. 
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Otras de las ocupaciones de la población es la explotación de 
cal y sal que han sido de /as pocas actividades diferentes a la pes-
ca en las que han trabajado los Tagangueros, aunque no les son renta 
bles. 
4.2. ORGANIZAC ION DE LA PODIACION PESQUERA 
Es de mucha importancia analizar la manera cómo los pescadores 
del Corregimiento de Taganga estan organizados; se cree que desde se 
hace 400 anos, aproximadamente, ha existido una "Sociedad de Pescado 
res", en la que hoy día es conocida como la corporación de Chinchorre 
ros, que goza de personería Jurídica y Estatutos propios cuyos princi 
palas objetivos son los de hacerle préstamos a sus afiliados, para - 
cubrir ciertas necesidades económicas o para invertirlos en repara-
ción de las redes, proporcionar a sus socios y a'los pescadores de - 
la comunidad a precios bajos la adquisición de algunos materiales pa 
ra la elaboración de redes y otros artefactos de pesca; colaborar - 
con la comunidad en ciertos aspectos, encaminados al bienestar social 
cultural y económico de sus habitantes, en conservación y defensa de 
todos los ancones o sitios de pesca; vigilar y organizar las regla - 
mentaciones de los sorteos de las tenencias de los ancones, etc. 
El patrimonio social de la organización está formada por Una - 
parte especial denominada fondo de pesca que cada dueño de red tie - 
me que seleccionar cuando han obtenido producto en pesca y entregar 
esa participación a la Junta Directiva; además, incrementar el patri 
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nonio , como las utilidades por venta de Nylon y los intereses de - 
préstamo . El gremio existente está representado por una Junta Direc 
tiva conformada por un Presidente, Vice-Presidente, un Tesorero, un 
Secretario, un Fiscal. Además existe el Comité de Vigencia encargado 
de fiscalizar la reglamentación de los sorteos y turnos para el ten 
dido en los diferentes ancones. 
Otra de las organizaciones que tiene que ver con el sector pes 
quero es la "Cooperativa de Pescadores de Taganga", entidad con per 
sonería jurídica y estatutos propios; fu é creada por el INDERENA, en 
el aflo 1.967 y jurídicamente viene funcionando desde 1.969. Se ini - 
ció con un capital de $ 8.000.00, pero la falta de un capital mayor 
imposibilita el desarrollo de los objetivos que se proponían, tales 
como: producción, mercadeo, ahorro, crédito, suministro y servicios 
especiales. En el ano 1.972 el Gobierno Nacional por intermedio de - 
la Caja de Crédito Agrario puso en marcha para la Cooperativa un pro 
grama de crédito con mira a invertirlo en la adquisición de elemen-
tos para la Cooperativa, de acuerdo con un programa de inversiones-
cuyo costo asciende a los dos millones de pesos. 
La Caja de Crédito Agrario como entidad financiera y el INDERE 
Na, como entidad asesora impulsarán-e41. esta forma de crédito asocia 
tivo con un plan de inversiones que comprenda la adqusición de dos 
lanchas pesqueras, la construcción de sedes con cuarto frío, adqui 
sición de muebles y enseres, un camión y los equipos necesarios pa 
ra la tecnificación de pesca. 
En los actuales momentos la Cooperativa funciona con tres( 3 ) - 
bongos de motor, equipos con redes y otros accesorios de pesca artesa-
nal, regresando en esta forma a métodos tradicionales. 
En muchas ocasiones la Cooperativa ha intentado mercadear la pro 
ducción pesquera de los bongos y comprarles el pescado a los pescadores 
cooperados y no cooperados; ha tenido que ejecutar tal operación en 
••• 
una forma muy engorrosa, corriendo mucho riesgo por la descomposición 
del pescado, valiéndose de cavas a las cuales hay que adicionarles hie 
lo. 
En el aspecto económico la Cooperativa le reporta beneficio a 
la comunidad, en /o social y cívico; la Cooperativa participa de los 
problemas de la comunidad, colabora con las fiestas patronales y en el 
aspecto educativo lo hace igual. 
Como todas las Cooperativas cuenta con un Consejo de Administra- 
ción que se reune quincenalmente, una Junta de Vigilancia y la Audito-
ría. 
CAP/7UL° V 
5.1. SITIOS DE PESCA 
El sitio de pesca es la zona donde se concentra la población 
pesquera y tiene lugar la pesca. En el se pueden considerar dos 
áreas fundamentales. 
Area Residencia.- Es el área donde residen los pescadores 
Embarcadero o Playa de Base.- Donde los pescadores guardan sus em 
barcaciones y aparejos de pesca(canoas, botes, chinchorros, redes, 
agalleras, nasas, etc.) 
5.2. CLASIPICACION 
5.2.1. Según la movilidad de los Pescadores: Teniendo en cuenta la mo 
vilidad de los pescadores, los sities de pesca los podemos clasi 
ficar como: 
SITIOS PERMANENTES DE PESCA..; Se considera permantnte cuando 
los pescadores viven en él durante largos periodos de tiempo; 
es decir, más de un año y no tienen intención de irse a otro 
sitio, al menos en un futuro inmediato, como en el caso de los 
pescadores de Gairaca, Maguanje, Babia Concha, etc. 
CAMPAMENTO DE PESCA.- Un campamento de pesca es un lugar donde 
viven los pescadores durante un periodo corto y tienen la in — 
tención, bien sea de regresar a su base de pesca o de trasla - 
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darse . a otro lugar, como en el caso de los pescadores que rea 
lizan sus labores en los ancones(Genemaca, Ancon, Sisihuaca 
etc.) 
5.2.2. SEGUN LOS ASPECTOS GEOLOGICOS: Dentro de estos aspectos podemos 
ubicár: 
ZONAS DE COLINAS IGNEAS BAJAS: Se presentan superficies desnu 
das formando miscelaneos rocosos, que en contacto con el mar 
forman acantilados menores; además están influenciados por el 
ataque continuo del mar. Entre estos sitios tenemos : Genera° 
ca, Ancón. La Rosita y Playa Grande. 
COLINAS IGNEAS ALTAS: Presenta exuberante vegetación, además 
la costa está influenciada por el mar. Se ¿res enta esta zona 
en la región de Gairaca. 
ARENAS DE PLAYAS: Comprende esta unidad, una pequña área cu - 
bierta principalmente por arena y sometida a la acción del mar 
existe además, exuberante vegetación. Entre este tipo de re 
gión se encuentran incluidas Playa Grande y la Playa de Gaira 
Ca. 
LAGUNA DE CALMATACION: Esta zona está formada por sedimentos 
aluviales finos e influenciados por otro tipo de sedimentos, 
como tambien por las corrientes marinas, con la consiguiente 
acumulación de sal en la superficie, por evaporación, y un ni 
vel freático generalmente alto; podemos citar la región de = 
Chengue. 
PORMACION ROCOSA: Es muy especial de tipo coralino, lo que ha 
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ce pensar que en su ribera existe abundancia de pescado, y otros 
tipos de animales y plantas marinas como corales y algas. Pode-
mos citar a Neguanje y Granate. 
5.2.3, SEGUN LOS ASPECTOS VEGETATIVOS : El área comprende dos formaci0 
nes yegetales, estas son: Bosques Secos Tropicales y montes es-
pinosos, tropical; sin embargo, se pueden citar otros medios am- 
bientales como: 
1) BOSQUES DE MANGLAR.- Está representado por rodales localiza- 
dos en las ensenadas de chengue, Gairaca, Neguanje; aprecian 
dose buen desarrollo de las especies : 
Rizaphora mangle, Avicenia Nitida y Conocarous Erentus. 
Los manglares se caracterizan por ser las vegetaciones de ma 
yor productividad neta. Ecologicamente se define como"Habitacu 
los o residencias ecológicas que forman una comunidad terminal 
típica de las costas y estuarios tropicales". 
Los manglares generalmente son sitios de elevada productivi-
dad asociados a las altas temperaturas. Han mostrado ser 
apropiados para el desarrollo de larvas y alimentación de in 
numerables especies de invertebrados y vertebrados de esta - 
dos juveniles, muchos de interés comercial tales como: Cama 
rones, Langostas, (Gen Panalirus), Cangrejos (Gen Gallinec - 
tes), peces etc. 
En otra palabra se trata de verdaderos criaderos naturales. 
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4 Hay especies de peces que cuando son adultos viven fuera de 
estas lagunas estuáricas relacionadas con los manglares, pe-
ro cuando llegan a su periodo de reproducción deben regresar 
a ellas; por ejemplo: lisas, 'gabela, róbalo, etc. Otras espe 
cies viven vinculadas permanentemente al manglar; ejemplo - 
las mojarras. 
2) BOSQUES PSAMOPILO. Se caracteriza por encontrarse en sue-
lo arenoso (barra de playa), generalmente con niveles freá 
ticos altos: ocupa parte de la ensenada de Neguánje, Ea - 
hia Concha, Chengue. La altura de los árboles alcanza 2,5 
Mts.y la distribución de éstos es escasa e irregular. 
5.3. REGLAMENTACION DE LAS ACTIVIDADES EN LOS SITIOS DE PESCA. La - 
ubicación de cada pescador en los sitios de pesca es reglamen-
tada por la Junta de Chinchorreros que es su más expresiva orga 
nización, como se detalló en capítulos anteriores. 
El gremio de chinchorreros tiene fundamentales como sitios de 
pesca los Ancones. Entre otros tenemos; Generase, Ancon, Sisi 
hueca, Playa Grande, etc, que pon ocho(8) en total y además 
las playas como la Aguja Bonito Gordo, Bahía Concha, etc. 
Estos sitios de pesca los tienen los pescadores desde hace más 
de 80 arios; los cuales son insuficientes para atender las nece 
sidades de la comunidad, ya que por dificultades económicas y 
la falta de ayuda por parte de las entidades encargadas de 
prestar /a debida colaboración a los pescadores, no han podido 
escoger otro sitio de pesca para solventar un poco su situación 
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económica. 
Los sitios de pesca escogidos para nuestro trabajo de investi-
gación se encuentran demarcados en e/ Mapa # 
• 
ganga tenemos: 
Chinchorros 
Trasmallos 
Línea de mano 
Palangres 
Nasas 
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para capturarlo 
6.1. TECUICAS DE EXPLOTACION 
La pesca se hace desde la orilla con aparejos que permitan - 
capturar a las especies que frecuentan habitual u ocasionalmente 
la costa. 
Algunas migraciones pueden implicar movimientos estacionales 
de toda una especie, trasladándose en el medio salado, en función 
de las exigencias de la reproducción. Puede entonces, capturarse - 
cantidades masivas de peces en pasos litorales y en los estrechos. 
6.1.1. APAREJOS 
Los aparejos de pesca se adaptan al comoortamiento de las es 
pecies. Estos sirven para la pesca artesanal y la explotación in - 
dustrial, según sean los medios de que se dispone. 
Dentro de las artes de pesca tradicionales utilizados en Ta - 
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6.1.1.1. CHINCHORROS  
Es una red muy compleja, que se utiliza para pescar en playas 
y ancones. Consiste en una bolsa grande con un tejido pequeño, ca—
paz de capturar peces que van desde 10 centímetros hasta 3 mts. de 
longitud. A esta bolsa se le llama copo, al cual se unen redes para 
lelas, a los costados, llamadas mangas, que tienen en el extremo 
opuesto una cabuya gruesa llamada jala. 
El chinchorro está conformado por: 
Copo 
Dos Alerones 
Treinta brazas por manga de longitud 
Una pesa por cada dos boyas 
Sesenta(60) piedras'  
Ciento veinte(120) boyas 
Veinticuatro(24) piezas distribuidas así: 
g.l. Dos coronas 
Cuatro medios paños 
Cuatro paños del medio 
Ocho virandillas 
Dos bastideros 
Nombre que reciben los que atienden el chinchorro. 
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VIGIA. ES 
 el encargado de estar pendiente de la entrada de las es-
pecies al aparejo, luego de haberse tendido este. 
COPERO. Es el encargado de recoger la boya del copo e izarla, con - 
el fin de ampliar la bolsa y evitar así la salida de los peces. 
C0MBAS1p120. Es todo aquel que hace parte de la tropilla de personas 
que acompañan al dueño del chinchorro, durante la faena (cinco per- 
sonas como minimó). 
JALABORES. Son los encargados de recoger el chinchorro. 
Generalmente el numero da personas que intervienen en lá pesca con 
chinchorro es el siguiente: 
Cuando la pesca es buena 25 personas 
Cuando la pesca es mala 10 personas 
En el Mío de 1.978 la producción pesquera obtenida con chinchorro 
llego a 75.871 Kg, valorizado en $ 4.333.727 aproximadamente con un 
precio promedio de $ 57.11 Kg. 
Las especies capturadas por este arte en orden de importancia ten! 
mos: 
Cachorreta con un promedio de 23.027.50 Kg. valorizado en $ 1.375. 
680 pesos aproximadamente con un precio promedio $ 59.74 Kg, Machue 
lo, Salmón, Bonito y Cojinua. Todas y cada una de estas especies 
son de singular importancia para el consumo directo, lo cual impli 
ca la necesidad de mejorar el arte de pesca, como consecuencia del 
incremento de la demanda. 
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Tne. especies2Jao Ll1111W1WaleS que contribuyeron ai registro de captura 
se presentan en el cuadro # 
6.1.1.2. TEASMALLOS.- Es una denominación genética que comprende tant 
a los verdaderos traEmallos como a las redes agalleras. En 
conjunto son redes estacionarias provistas de boyas y plomo 
ra calado vertical. 
El Trasmano se describe como una red triple, es decir, tres 
(3) mantas, compuestas de un paño central, copo de malla fin 
recubierta en ambos lados por sendos paños de malla ancha. 
La pesca con trasmallo la practica el taganguero para captu 
rar pescado de mejor calidad. 
La red agallera o de agalladera se diferencia del trasmano 
por estar formada de un solo paño. 
Entre las dimensiones de lso trasmallos tenemos: 
Longitud del trasmallo 
 200 mts. 
Altura  
 6 mts. 
El ojo de la malla depende del tipo de pez que se desee capta 
rar, y su longitud es de 24 ams. Cuando se encuentra estirado. 
En Taganga los trasmanos se clasifican en dos tipos: 
o 
••• 
pa 
a 
!Ea 
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El Jurelero y el Cantero, la denominación depende del ojo de la 
malla. 
Ojo del Trasmallo Jurelero - 22 cms en su forma estirada 
Ojo del Trasmano Cantero - 25 cms en su forma estirada 
En el ano 1.978 la producción de un trasmano Jurelero, ascendió a 
15.444.00 Kg, valorizado en $ 171.847.9 pesos aproximadamente, a 
un precio promedio de $ 11.125 Kg. 
Entre las especies capturables tenemos : Jurel, Eabalo, Tiburon, 
Palometa, etc. 
En el 'trasmano jurelero, como su nombre lo indica, la captura del 
jurel representa el 94.8%, el resto es denominado dauna acomnanan 
te. Entre estos tenemos: Langostas 0.573%, el pez cabuya; 0.323%, 
sabalo; 0.699%, Tiburón; 0.579%. El más representativo de (Istos 
fue el Pez Palometa con 1,283%. 
En cuanto al trasmano cantero la producción ascendió a: 9.824.55 
Kg. valorizado en $ 581,551,5 pesos aproximadamente a un precio 
promedio de $ 59.20 pesos. 
Entre las especies mas representativas tenemos: Jurel, Medregal y 
Mero; estos datos se registran en el cuadro # 2 y # 3. 
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6.1.1.3. PAIANGRES.- Consiste en un número de cordeles atados a inter 
velos iguales, como ramales, a una linea comán que se sumer-
ge horizontalmente en el agua. Cada uno de estos ramales lle-
va un anzuelo con un cebo o carnada, que puede ser natural o 
artificial. Despues de estar durante cierto tiempo en el agua, 
se saca el palangre y generalmente se descarga en la embarca-
ción. 
En 1.978 la producción de un palangre ascendió a 6:057.5 Kg, 
valorizado en $ 349.375.5 aproximadamente. A un precio prome 
dio de $ 57.7 Kg. 
Entre las especies capturables podemos citar:. Pargo con un 
porcentaje de 29.581, Tiburón 29.73%, Medregal 18.7%, Mero 
4.4% Entre las especies más representativas tenemos el Pargo 
y Tiburón. El resto de las especies son poco comerciales las 
cuales se pueden clasificar como fauna acompañante, ya que el 
Tiburón es la especie exclusiva para el palangre. 
Las especies principales que contribuyeron al registro de - 
captura se presentan en el cuadro # 4. 
6.1.1.4. TRAMPAS  .- Se utilizan principalmente cerca de las costas; 
suelen ser una simple combinación de redes. Entre las tram = 
pas tenemos las nasas. 
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NASAS.- Son trampas constituidas de material metálico(varillas y 
tela metálica), aun cuando algunos emplean maderas como estructura 
de sostén. 
Poseen formas genera/mente rectangulares, con una o varias bocas 
cónicas hacia dentro, que permite la entrada de los peces, más no 
su salida. Los peces penetran en ella a menudo para ocultarse, por 
simple curiosidad o atraído por la carnada que se coloca en su in-
terior. Se utilizan particularmente en las zonas rocosas de Taganga 
Chengue, y Neguanje para capturar Pargo. 
En 1.978 la producción en Taganga, con esta arte, ascendió a 
4.460.1(g, con un precio aproximado de $ 257.236.48 pesos. 
6.1.1.5. OTROS .- Además 
te, existen otras de 
pleo eventual, tales  
de las artes que se han descrito anteriormen 
uso menos frecuente, podría decirse, de en? - 
como: Arpones rudimentarios, Flechas. etc. 
6.1.1.5.1. ARPONES Y LANZAS.- Con estos se detienen y captura el Pez, - 
ensartandolo. Los tagangueros la utilizan por arte y recreación; 
es muy poco usado por los primitivos. 
• 
6 .1.1.5 .2 . 
 
CORDE/ES, LINEAS Y ESPINE/ES.- Es el elemento más coman y — 
  
   
  
accesible a todos los pescadores; requiere cebo. Muy frecuen 
  
marítima, donde se utilizan cordeles con cinco tado en pesca 
 
  
o más anzuelos, para pesca de profundidad, desde embarcacio- 
nes. Es.un aparejo conformado por un filamento de Nylon, - 
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plomos a manera de lastre y anzuelos diversos. 
En Taganga este arte es muy utilizado para la pesca del Pargo 
que se localiza en las profundidades. 
6.2. RENDIMIENTO DE /AS ARTES DE PESCA.- 
El carácter empírico de las opera-ciones pesquera y la ausen 
cia de recursos suficientes para desarrollar la producción en /a - 
comunidad de Taganga, permite que la pesquería artesanal atraviese 
por una etapa de estancamiento desde el pescador hasta las Artes, 
que se utilizan para la captura de las especies de esta zona. 
El rendimiento de estas artes en el año 1.978 se describen en 
el cuadro # 5. 
El mejor rendimiento lo constituyó el trasmallo jurelero, e/ 
cual se tomó como base en el índice de producción para comprar las 
otras artes, la producción de éste ascendió a 15.444.25 Kg, valor/ 
zado en $ 171.848. a un precio promedio de $ 11.127. pesos, cuyo - 
rendimiento alcanzó el 42.46% de la producción total; sin embargo, 
siendo el de mayor producción el precio promedio por kilogramo de 
pescado, fué el de menor valor respecto a las otras artes; esto se 
debió a la captura del Jurel con el 94.8% y el 5.2%, restante lo - 
constituyó fauna acompañante que tuvo poca influencia en los incre-
mentos habidos en la producción; siguió el trasmallo cantero con est 
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una productividad de 9.824.55 Kg, a un costo de $ 581.551.5 con 
un precio promedio de 
disminución de 37%, 
el Arte tradicional y  
$ 59.2 Kg, y un rendimiento de 27%, con una 
respecto al trasmallo jurelero; el Chinchorro 
numeroso presenta el índice más bajo en la - 
producción; constituyendose en una preocupación para la comunidad. 
Vemos que su productividad ascendió 583.62 Kg, valorizado en 
$ 33.336.37 con precio promedio de $ 57.12 Kg, y cuyo rendimiento 
sobre la producción total alcanzó a 1,6%, como se aprecia en el - 
cuadro 9 5. 
Las posibles causas de este rendimiento se deben a la falta 
de mas ancones donde lleven a cabo las faenas; a la poca producti 
vidad de esta zona, si se tiene en cuenta que hace 
.
anos ésta ha - 
sido sometida a la más cruenta destrucción ecológica por parte de 
los pescadores, al utilizar la dinamita que actua en detrimento 
de/ zooplancton y fitoplancton, que constituyen las reservas ali 
Menticias de los pecesi y por lo tanto su extinción al igual que - 
los huevos depositados allí en época de desove. 
En la gráfica amero uno (1) se pueden apreciar los rendimien- 
tos de las diferentes artes de pesca para dar mayor claridad a los 
porcentajes. 
6.3. PRODUCCION DE LAS ARTES DE PESCA  
Se han hecho algunos esfuerzos importantes, para adelantar - 
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estudios de caraftercientifico y algunas investigaciones explorato 
rias con asesorías de misiones Alemanas y Japonesas, y últimamente 
con ayuda de la FAO, mediante el Proyecto para el Desarrollo de la 
Pesca en Colombia. 
Uno de los factores mls importantes que ha obstaculizado los 
esfuerzos progresistas del sector pesquero, son los métodos y ar - 
tes de pesca usados en las faenas cotidianas; puesto que son aún - 
en gran parte primitivos y rudimentarios, en mal estado y de poca-
capacidad, permitiendo ejercer tan solo operaciones costeras. 
Estas cifras indican el total de la producción(Kg.) de las di 
ferentes artes usadas en la pesca para el periodo 1.978. 
La producción varía en estas artes, teniendo en cuenta el nú 
mero existente de ellas; al igual que los días llevados anualmente 
en las faenas pesqueras; así, por ejemplo, el Chinchorro es el ar-
te de menor rendimiento descrito anteriormente, tuvo una producción 
de 75.870,6 Kg, valorizado en$4.333.727, durante 360 días; teniendo 
en cuenta que es el arte más numeroso; en cambio, el trasmallo ca 
ritero, cuya producción ascendió a 127.719.15 Kg. con ingreso de 
$ 4.541.881.5 y un aumento del 68.4% además 171 días menos que el 
chinchorro, lo que nos da como pauta de lo obsoleto del chinchorro 
como arte de pesca para la población de Taganga.. 
De otra parte se obtuvo de los palagres los mejores ingresos 
con $ 5.240.632.5; con un aumento del 19.8% sobre el chinchorro- 
y 168 días menos que este arte, ver cuadro ü 6, 
NOTA. Para calcular el valor total se tuvo em cuenta lo producido 
en peso(Kg) multiplicando por el número de artes existentes en 
Taganqa. 
Se tomó como hace al chinchorro para comparar a las otras ar 
tes, por ser éste el mas numeroso que posee la población pesquera, 
y el que se practica cotidianamente, además por ser ma; tradicio - 
nal. 
• 
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CAPITULO VII 
7. MANO DE OBRA EMPLEADA 
La naturaleza del terreno y la ausencia de otras condiciones Ila 
turales, limitan el desarrollo de la población de Taganga, por lo 
cual la principal fuente de recurso económico y de trabajo es la ex 
plotación de la pesca, combinando dicha actividad con otras labores 
como la agricultura y el comercio; otras se desempeñan en diferentes 
municipios desarrollando oficios tales como maestros, choferes y em 
pleados del servicio doméstico 
La
. 
 ocupación de 200 
continuación: 
OCUPACION 
personas encuestadas 1.976, 
NUMERO PERSONA 
se describe a 
Pescadores 106 53 
Braceros 2 1 
Agricultores 19 9.5 
Empleados 25 12.5 
Comerciantes 6 ,__ 3 
Obreros United Cqmpány 4 2 
Otros Oficios 38 . 19 
Fuente: Estudio Socio-Económico del Corregimiento de Taganga(2) 
La pesca se puede considerar como la actividad que ocupa la - 
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mayor cantidad de mano de obra, comenzando con la fabricación de 
los elementos necesarios para desarrollarla, como son botes, redes, 
nasas, etc; para efectuar la actividad en sí, tanto en mar como en 
tierra, intervienen las personas dedicadas a las capturas, distribu 
ción y venta del producto. • 
En Taganga la actividad que agrupa el mayor número de perso - 
nas es la pesca. 
La minoría de estas son propietarios de los implementos de tra 
bajo; y los otros la mayoría administran los elementos de trabajo-
a los dueflos; siendo estos familiares. 
7.1. VENDEDORAS 
/as vendedoras, son las encargadas de expender el producto ob 
tenido. Dentro de este. 
 gremio, existe unanotable diferencia en re-
lación al área de distribución y vol/men de pescado para la venta; 
las encargadas de abastecer el sector de Santa Marta se les denomi 
na mayoristas; abastecen a otras vendedoras y como es de esperar, 
obtienen las mejores utilidades. 
Las minoristas constituyen la mayoría dentro del gremio de - 
vendedoras y no son constantes, pues son pocas las que venden per-
manentemente en el mercado, restaurantes y calles de la ciudad don 
de tienen clientes a domicilio. 
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Las vendedoras ocasionales lo hacen cuando existe abundante - 
pescado, permitiéndoles Solventar en parte las necesidades de sub 
sistencia. 
Los pescadores entregan a las vendedoras el producto sin pre-
cios fijos debido a lazos de amistad o parentesco, existente entre 
ellos. Del ingreso de la venta le entrega al pescador un porcenta-
je que oscila entre el 30% y 40%.( 1 ) 
Tanto las vendedoras mayoristas, como las minoristas, constitu 
yen lo que en materia de Comercialización se denomina intermediarios 
pues elilas son las ónices responsables de recibir y distribuir el - 
producto de la pesca. 
7.2. PESCADORES PERMANENTES 
La riqueza pesquera en Taganga, no ha dejado de ser entre no - 
sotros una actividad marginal de algunos pocos individuos, general-
mente los más atrasados, que sin desesperarse por su ignorancia ni 
esclavitud económica se sientan dia y noche en pos de unos pocos - 
e peces, con elementos empiricos para su precaria subsistencia y para 
vender algo, a precios envilecidos a quienes dedicados al negocio - 
desean llevarse algo regalado.al mercado. 
Pero esa riqueza que debiera constituir a nuestra edad republi 
cana una poderosa actividad productiva, no ha pasado del imperia/is 
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mo indígena o colonia/. 
Los pescadores permanentes son aquellos en que su duración es 
estable en las faenas pesquera, teniendo como forma de ganarse la- 
vida, la captura y comercialización del pescado. La población pes 
• 
quera en Taganga es de poca importancia, como base pesquera perma-
nente, y su pesca no es Ya ideal para su estabilización. 
La distribución de los pescadores por arte de pesca se descri 
ben en el cuadro W7. 
La población pesquera artesanal está formada por 281 pescado-
res distribuidos en 188 artes como se describe en el cuadro 4 7 y 
a diferencia de otras comunidades pesqueras del pal's; gran parte 
de estos pescadores no son propietarios de las embarcaciones y al 
rejos; ellos son como obreros que están bajo el control de los due 
gos de las artes. 
Los pescadores chinchorreros, se rotan de Ancón a Ancón por 
disposicien de la asociación de chinchorros. La pesca obtenida por 
 
este arte se distribuye equitativamente de acuerdo con el volumen - 
de captura obtenida. Cuando esta es mala se reparte por mitad, pc 
cuarterones o por postas. 
En algunos casos no existe repartición porque el producto es 
escaso, perteneciendo éste al dueto del chinchorro. Generalmente de 
la pesca obtenida,la primera parte separada pertenece al chinchorro, 
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que corresponde a un 25% del total
-, aunque algunos el 30%. Además 
el dueño del chinchorro se hace responsable de la parte del "Santo" 
(parte de la pesca convertida en dinero para invertirlo en mejora 
para el pueblo; la iglesia , cementerio, las calles etc). El 75% 
restante distribuye por partes, dando una parte a cada calonero, - 
incluyendo al dueño o al Administrador en su defecto, y dos partes 
para el cayuco. 
Las labores complementarias a la etapa productiva, son reali-
zadas por los mismos pescadores con su espíritu de colaboraciem y 
trabajo, una vez en tierra, hacen labores de carpintería y téjido 
de redes. 
Las condiciones de los Ancones y la naturaleza de las artes 
menores de pesca usadas en los actuales momentos, reducen un pro - 
greso pleno de este tipo de pesquerrá, a menos que con mayores y 
mejores embarcaciones y equipos adecuados puedan alcanzar una me 
jor eficiencia e intensidad en la captura de las especies ictiolú 
gicas. 
7.3. PESCADORES OCASIORATES  
En las faenas ocasionales se presenta un número adicional de 
pescadores ocasionales, de acuerdo con la época de mayor captura; 
el número de jaladores aumenta de diez(10) personas, que es lo nor 
Mal hasta veinte(20) o más. 
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El pescado se eviscera; este quehacer es realizado por golun 
tarios pertenecientes a los Mismos jaladores, quienes al término 
- 
de la misma, se quedan con los goradas(huevos como lo denominan - 
los Pescadores) como retribución al trabajo realizado. 
7.4. PRESERVACION DEL PRODUCTO 
La conservación de los alimentos es uno de los medios por el 
cual se vale actua/mente el hombre para mantener buen estado en lo 
concerniente a las condiciones organolécticas(sabor, olor, textura 
etc.) Ha pasado más de una cuarta parte de este siglo en intentos 
por establecer un método conveniente para la determinación del - 
grado de frescura. 
El pescado es uno de los alimentos proterhicos más perecede-
ros; lo irónico es (e/lie, a pesar de ese hecho y necesitar desespe 
radamente esa proteina, en 'Taganga reciben en general un trato y - 
un manejo que no solo tienda a disminuir su valor biológico, sino 
también su calidad sanitaria, con creación de catabolitos bacte - 
rianos. 
El medio más común de conservación utilizado en estos monten - 
tos para los pescadores de Taganga es el hielo. Este se presenta - 
como el más asequible, barato y también el de mejo'r facilidad para 
transportar en sus embarcaciones hacia los diferentes sitios de pes 
ca. Dentro de esta, preservación hay que tener en cuenta el aspecto-
de manipuleo del pescado, ya que este es uno de los factores más in 
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fluyentes en la calidad final del producto. 
El manipuleo y conservación del pescado, actualmente se da = 
en forma netamente tradicional; traducida en el maltrato del pro-
ducto lo que origina una mala textura del pescado, este dallo físi 
co se origina: 
Por arrastre demasiado prolongado, sobre todo cuando la pesca 
es abundante. 
Por falta de manipulación durante el (destripado) eviscerado. 
Cuando el pescado es arrojado a la playa. 
CAPTTITTO VTTT 
8. PRODUcC/ON PESQUERA 
INTRODUCCION : 
Si bien la productividad del Oceáno está limitada por la fa' 
ta de una alta fertilidad uniforme, la productividad de un recur 
so pesquero está aún más restringida, pueá ésta última solo depi 
de de la pequeña proporción, muy específica en cuanto a clase de 
producción Biológica total que el hombre recoge, principalmente ] 
cando. Sin embargo, el pescado es un producto heterogéneo y la di 
manda no es de pescado como tal sino de clases específicas de pi 
cado y productos derivados del mismo. Estas difusas caracteriza 
de heterogeneidad, son aplicables con igual corrección a los pro 
duetos del abastecimiento, porque el hombre no tiene mercado pan 
el pescado en general. Algunos peces comerciales, es decir, que 
tienen demanda comercial, viven en el fondo mientras que otros hi 
tan en la superficie o cerca de ellas. Algunos se encuentran cer( 
y otros lejos de la costa. Además varían en tamafto, localización 
concentración, procedimientos para capturarlos y otros factoresS: 
En algunas regiones el hombre sóló busca y pesca una clase i 
peces, mientras que en otras sólo pesca otra clase determinada. E 
suerte que la "productividad de pescado" de una región es algo qt 
no tiene que ver con la cantidad que realmente haya disponible. 
e 
e 
e 
es 
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as 
bi 
a 
O) 
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Existen innumerahlpe acnneitne 
 d„ Lao 1..uldnuimileb u existen 
cias que afectan en forma directa e inmediata la industria pesque 
ra comercial, uno de los más importantes es la densidad de la exis 
tencia, ya que está en relación directa con la vulnerabilidad o fa 
cuidad de captura de las especies, y demás por lo tanto con los MIL 
costo de suministros. 
Las fluctuaciones naturales de la población son importantes 
también, tanto en términos de cambio en la tasa de mortalidad como 
en los del cambio en la localización o el movimiento migratorio ( e 
la existencia. Hay un tercer elemento de importancia que consist( 
en las relaciones ecológicas entre especies diferentes. 
8.1. PRODUCC ION PESQUERA (DESEMBARQUES) 
El término más apropiado que el de produccien, es el desembar 
-que, y eón, cuando se usaran indiscriminadamente, siempre se estará 
refiriéndose a la cantidad de pescado que llega. Los desembarques 
se refieren a las cantidades de pescado en su peso, como fresco. 
Hacemos notar que las estadísticas con que cuenta el INDERENA, 
tiene fuentes en los salvo conductos de movilización de productos 
pesqueros, que se expiden a los transportadores, en los sitios de 
producción o redistribución. Escapan a estas actividades los sitios
que por su baja producción y situación geográfica, no cuentan con 
oficina de inspección del Instituto y las capturas que se dedican 
al consumo directo por parte de la población. 
En la pesca que se realiza en Taganga se sigue utilizando los métodos 
y artes tradicionales( chinchorro, nasas, trasmallos, Cordeles), Este ca-
rácter empírico de las operaciones pesqueras, lo mismo que la ausencia de 
facilidades adecuadas para atender las necesidades de los pescadores pro-
duce una merma en las capturas, y las pérdidas de miles de toneladas por 
barcos extranjeros y nacionales(Vikingos), quienes en sus operaciones de 
pesca, interrumpen el paso de los peces que cumplen con su ciclo natural, 
impidiendo que muchos de ellos sean capturados por las redes rudimentar - 
rias, mientras que ellos, con sus equipos tecnificados, lo utilizan para 
una pesca industrial, interesándole incrementar el capital monopolista,re 
legando a una comunidad de pesca artesanal a un sometimiento de pobreza - 
. 
economiza. 
Las estadísticas de control de desembarque do pescado para el consumo 
humano entre los años 1.976 - 1.979 se obtuvodel Inderena, y los precios-
de venta en la oficina de precios y medidas de la ciudad de Santa Marta, 
la cual tiene a su cargo el control de dichos precios. 
Es necesario aclarar que aunque estas estadísticas no se pueden cons 
derar lo suficientemente representativas, porque no registran la mayor par 
te de las capturas llevadas a cabo por los pescadores, sin embargo, nos dan 
una base para hacer un análisis global de la producción de pescado. 
  
que conlleva a la elevación de los precios la actividad pesquera, 
 
  
frente a la carga ejercida por los fuertes costos de operac 
6.6. 
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La producción pesquera durante el período 1.976 - 1.979 llegó 
a 1.353.864.00 kg. valorizado en $ 62.492.199.00, aproximadamente-
a un precio promedio de $ 46.20 Kg. 
Las especies que contribuyeron al registro de desembarque pa 
ra los años mencionados, se presentan en el cuadro N' 8. 
En el ano 1.979 se registró la mayor producción: 387.172 Kg. 
con un porcentaje de 28.6% del volumen total de captura,, siguiendo 
le 1.978 con una producción de 344.073 Kg. con un porcentaje de - 
25.4%. El año 1.976 registró una productividad de 329.857 Kg. con-
un porcentaje de 24.4%. Finalmente, el año 1.977 que alcanzó una - 
productividad de 292.762 Kg. con un porcentaje de 21.6%, como se - 
registra en el cuadro N 9. 
Puede observarse que la producción no ha aumentado a un ritmo 
constante y progresivo, ya que se notan fluctuaciones consideradas. 
En 1.977 hubo una disminución de más de 11% respecto a 1.976. Sin 
embargo, puede notarse una mejoría en los años siguientes, pero 
sin estar fortalecido por un amplio crecimiento en la producción. 
En cuanto a los ingresos provenientes de esta producción siem 
han ido en aumento, bien sea por los incrementos habidos en la pro 
ducción o también por la influencia del proceso inflacionario en - 
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por la intromisión de nuevos intermediarios en el proceso de comercia 
lización . Así, por ejemplo, si comparamos el año 1.976 con el de - 
1.977 vemos que la disminución de éste último es de 11.25%,que se 
refleja en un aumento de 52.3% del valor de la misma. Es decir,aun - 
que las cantidades capturadas hayan disminuido, el valor de estas ha 
aumentado en forma constante, lo que hace pensar en la influencia del 
elevado costo de la vida. 
8.2 ESPECIES EXPLOTAbAS 
Las informaciones que reportan las capturas comerciales es de 
una gran importancia en el estudio de las poblaciones de especies 
explotadas, ya que se toma directamente de éstas poblaciones; es - 
también muy importante porque es una de las mejores fuentes de da-
tos de la población. 
Resulta muy difícil establecer la participación de las diferen 
tes especies de la fauna marina, en la producción de la población --
de Taganga. Por la carencia de información que muestre las cantida-
des de todas y cada una de las especies que se capturen de manera 
mas o menos exacta y coordinada. 
Además de lo anotado anteriormente es necesario contar con in-
formaciones que reporten la discriminacioh de las éspecies, el tarta 
fío, lugar de captura, y época en que se efectuó la faena de pesca-
toda vez que estos datos conllevan a obtener importantes nocio- 
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aspectos biológicos de las especies marinas; y así programar una - 
justa explotación raciona/ de los recursos naturales, asegurando su 
sostenimiento para las generaciones futuras. 
„J En nuestra investigación trabajamos con cinco(5) especies co - 
marciales como una muestra de la población, porque son las que dejan 
mas utilidad económica al pescador, y además representan los mayorc 
pesos (Kg) por desembarques durante cuatro anos. 
En el cuadro N' 10 están representados los datos trimestrales 
de captura para los anos 1.976 y 1.979. Aunque dicha información - 
no aporta datos para desarrollar ninguna programación en el futuro, 
nos limitamos a dar las posibles causas que justifiquen las fluctu¿ 
ciones que representan los volúmenes de capturas por trimestres. 
Emigración de las especies por tipo biológico(anádromos o catá 
dromos). 
/neficiencia de los métodos 
Desapariciones de los bancos de pescados por la irracional ex-
plotación de estos últimos recursos llevados en los últimos - 
aRos.(Dinamita, Barcos Vikingos). 
Por la falta de programación en las labores pesqueras. 
Por factores climáticos que impiden el buen desarrollo de esta: 
clases de actividades. 
/a falta de más ancones donde realizar la pesca artesanal. 
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Las especies escoaidas pertenecen a las siguientes familias: 
Lutjanidae ( Fargo ) 
Carangidae ( Ojo Gordo, Cojinúas, Jureles ) 
Scombridae (Cachorreta ). 
FAMILIA LIJTJANIDAE  
Cuerpo alargado y comprimido, cabeza grande, boca normalmente 
grande y terminal o con la mandibula inferior más o menos promil len 
te, dientes fuertes y corrientes en los platinos y lengua. Maxilar 
largo sin hueso suplementario, opérculo sin espina, preopérculo 
aserrado o entero. Las escamas son etenoideas y adherentes, que 
bren completamente el cuerpo y casi siempre los lados de la cabeza; 
una o dos aletas dorsales, con 10 a 12 espinas, anal con 3 espinas 
Es una familia con numerosos representantes casi todos costeros 
de aguas cálidas y en general de bastante importancia económica 
FAMILIA CAPANGIDAE 
Esta familia, junto con los Scombridae, es una a la que se 
e
'1  debe prestar considerable atencion, pues 3a explotacion intensi va 
en algunas de las especies que la componen puede ser de gran impor 
tancia industrial y econemica. Muchas de sus especies forman gran— 
des cardúmenes como el .CATAKO que no es de gran calidad como a 
mento, pero puede ser excelente materia prima para subproductos 
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Otros como el Jurel, Cojinúa, etc, de gran calidad son también 
pelágicos y pueden existir en cantidad suficiente para una explota 
ción provechosa. 
La familia comprende multitud de género y especies, muchos de 
los cuales se encuentran en Taganga. Casi todos son pelágicos cos- 
/ 
teros que realizan migraciones mas o menos amplias. 
c) FAMILIA SCOMBRIDAE  
Cuerpo tipicamente fusiforme. Cabeza cónica y puntiaguda, - 
pedinculo caudal muy delgado en el inicio de la aleta caudal. Pre-
molares no protáctiles, aleta dorsal anterior con espinas débiles 
que cuando estan abatidas quedan ocultas en el canal. Segunda dor 
sal similar a la canal, último radio de la dorsal y anal separa - 
das, formando una característica, hilera de pinnulas hasta la ba-
se de la aleta caudal. 
8.3. DISTRIBUCION TRIMESTRAL DE LOS DESEMBARQUES POR ESPECIES 
Las especies de peces están sometidas a fluctuaciones esta - 
cionales, muy marcadas en algunas y muy diluidas en otras. Entre 
las primeras esta las pelagicas; de hábitos migratorios debido a 
que dentro de los pescadores e inspectores del INDERENA, no se ha 
logrado establecer una denominación única y vulgar para cada aspe 
cie por tal razón los datos estádisticos que se presentan, 
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no aseguran una confiablidad absoluta. Sin embargo, es preciso sefta 
lar que en la costa como en el resto del país se han desarrollado es 
tudios suficientes para establecer taxónomicamente cada una de nues-
tras especies lateas. No es posible hacer un análisis profundo del - 
comportamiento estacional por presentarse pocos datos, ademas de la 
inconsistencia de los obtenidos, para medir la estacionalidad, bien 
sea por mes, trimestres o semestres. 
Las cinco especies mas Importantes desde el punto de vista co - 
mercial servirán para señalar la distribución trimestral de los mismos 
las cuales aparecen en las gráicas N'2 a N' 6 tales especies son: 
COJINUA.(Caranx ruber, Carank bartholemaei) 
Especie que se da en nuestra Costa, muy parecida al Atún, su es 
tacionalidad es muy irregular. Según la gráfica N 2 su mayor produc 
ojón se da en los segundos trimestres de los anos 1.976-1977 y en el 
tercer y cuarto trimestre de los anos 1.978-1979 respectivamente, - 
mientras que en los trimestres intermedios fu é mas o menos regular. 
Presentando en 1.976 su mayor volúmen con 88.512 K. siguiendo 
el ano 1977 con 27.233 Kg. luego en 1.979 con 25.800 Kg. y por últi 
mo en 1.978 con 11.082 Kg. 
PARGO.(Lutjanus analis, Iut'anus griseus). 
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Es una de las especies que más se captura en abundancia, es de 
gran calidad y con frecuencia se puede ver en los mercados. Probable 
mente su explotación tiene interés; según Ruben Jaen ( 1.960 ), "es 
frecuente en fondos de 40 metros, más que todo rocoso, teniendo gran 
importancia comercial." 
En la gráfica 3 se puede observar como presenta una gran re._ 
gularidad durante todo el año, teniendo una que otras diferencias 
pero presentándose la mayor producción en los meses de Febrero, Ju- 
lio, correspondiendo a los primeros trimestres de cada año, la ma 
yor producción se dió en 1.976 con 92.229 Kg. siguiendo 1.979 con 
92.106 Kg.después el año 1.978con 81.879 Kg. y finalmente el año 
1.977 con 75.761 Kg. 
OJO GORDO. (Selar Crumeno Phthalmos) 
En la gráfica N 4 se observa que la mayor producción se da en 
los ultimos trimestres de los años 1.976-1977-1.979 y en el primer- 
trimestre del año 1.978; mientras los trimestres intermedios son re 
guiares. 
• 
La mayor producción se da en el año 1.978 con 50.567 Kg. si- 
guiendo 1.979 con 36.703 Kg. luego 1.977 con 32.394 Kg. y finalmen-
te en 1.976 con 19.847 Kg. 
'CACHORRETA. (Auxis Thazard) 
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~orina nnlAeinaq cerca v lelos de la Costa, es cosmopolita en 
aguas tropicales. 
Es una especie errática y sus aspiraciones en la Costa del - 
Atlántico Norte son irregulares e incontroladas. 
Puede desaparecer durante años y luego aparecer en grandes can-
tidades. Lo podemos demostrar en la gráfica N1 5 en donde su mayo) 
producción y volámen se dan en los primeros y últimos trimestres de 
cada año. Dándose también un alza en la producción en los trimestres 
intermedios. Poni-endose de manifiesto su inestabilidad, pero por lo - 
regular es una especie que se da en abundancia representando para el 
pescador bonanza económica. 
5) JUREL( Caranx hippos) 
Cosmopolita en los mares tropicales y templados, se captura e 
el interior del manglar, mar abierto y a poca profundidad: en los 
meses de septiembre, octubre del mismo año esta especie tiene su ma 
yor importancia desde el punto de vista bidlógico. En lo que se re 
fiere a la gráfica N' 6 su mayor producción ful muy definida en le 
segundos trimestres de los años 1.977- 1.978- 1.979 y el tercer tz 
mestre de 1.976 mientras en los otros trimestres, la producción es 
baja y oorresponde a los meses de octubre a marzo. La mayor produc 
orón se da en el año 1.979 con 47.235 Kg. le sigue el año 1.978 c on 
45.666 Kg. luego en 1.976 con 38.189 Kg. y finalmen- 
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te el 1.977 con 23.049 Kg. 
Las cinco(5) especies comerciales desembarcadas durante el e. • 
periodo 1.976- 1.979, representa un volúmen de 978,829 Kg. valed, 
rada en $ 46.990.934 se aprecia que el Pargo ocupa el primer lugar 
con 345.993 Kg. avaluado en $ 23.002.432 y un porcentaje del 35.2 
del volúmen total, siguiéndole la Cachorreta con un porcentaje en 
volumen de 16.43%, y una producción de 160.910 Kg. valorizada en 
$5.183.640, luego otras especies que corresponden a/ Jurel con un 
porcentaje en volúmen de 17.97%, y una productividad de 175.976 K 
evaluado en $ 8.612.826, /a Cojinla 15.60% con una producción de 
152.727 Kg. valorizado en.$ 4.899.456 y por último el Ojo Gordo c 
14.63% y una productividad de 143.223 Kg. evaluado. en 5.292.580. 
Estos registro se presentan en el' cuadro N° 11. 
8.4. • ESPECIES PETJAGICAS 
Son aquellas especies que se desplazan a medias aguas, gene- 
ralmente en cardúmenes de aparición temporal, tales como Jurel, Co 
jinúa, Bonito, Cachorreta, Sierra, Carita, Machuelo, Ojo Gordo y 
otros( aguja del paladar, atGn, albacora). En Taganga'estas eSpe 
cies son extraídas fundamentalmente mediante redes agalleras, chin 
chorros de playa y líneas de mano para el caso de/ Ojo Gordo. 
Estas especies habitualmente se encuentran de 30 a 40 brazos 
de profundidad, es decir, en las capas superiores del agua, y su 
4% 
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e
- wsas ill y-Jas ane .3 :m s el plancton u otros peces pelágicos. 
Lá pesquera (kg) de las especies pelágicas, durante 
@Sii6á8 Iffié = 1,979, llegó a 757.778 kg. valorizado aproximadamem 
&ti 1@:999:J11, alcanzando el 55% en el vo/Amen total a un precio p] 
Media P82 lijó áé 9 37.97. 
iaá PriiidiPálás especies que contribuyeron al registro de dese]] 
iSarqiieJ PaZa lóg áfiós antes mencionados se presentan en el cuadro N*1 
Ei;j: ESIEdiEj_ébáiiEÉÁÉ_OPE SE DESPLAZAN EN CARDEMENES.  
La fflay6* PidáUdción de pescado procede de la franja del mar rel 
Sálíléhá que circunda las costas continentales. 
EtÜ fajad fié tienen ninguna demarcación precisa ni ninguna tela 
PliSda aytidat gran cosa para la definición de las aguas territo 
ilálam: 
éi ééet'al Stip-continental las migraciones de las especies pe la 
55M8 báii.Éléaá, alcanzan su mayor desarrollo. 
ii&. &&L6H& anádromas llevan diferentes a reproducirse cerca 
á iá 68gt*: 
la cual nos permitirá hacernos una idea mas o menos general de su - 
forma de operación. 
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Es una anadroma parcial que lleva a ciertos peces bánticos o pelági- 
cos a aproximarse a la Costa para la puesta. 
Entre las especies costaras que se desplazan en cardúmenes en Taganga 
tenemos: 
Jurel(Caranx hippos), Bonito Caribe( Sarda-sarda) 
Cojinla (Caranx rube,Caranx bartholomaei), 
Ojo Gordo (Selar Crumeno phthalmos). 
Machuelo ( Opisthonema oglinum ),Medregal(Seriola rivoliana), 
Cachorreta(Auxis thazard), Macabi ( Elops saurus), . 
Sardina. (Sardinella anchovia) 
- 8.6 ESPECIES DEMERSALES  
Las especies demersales son las que pasan casi toda la vida adulta 
cerca del fondo, o en los sustratos-del fondo y su principal alimen 
to consiste en organismos bénticos.Ourante su vida adulta, sus movi 
Mentos por lo regular están limitados a las plataformas continen 
tales, aunque pueden emigrar a miles de millas de distancia. 
Entre las especies de fondos tenemos: Los Pargos, Meros, rabrellas, 
Chernas, y se conocen como especies blancas. 
Una forma ¿pica de esta modalidad lo constituye la captura de Pargo, 
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La captura de Parge se hace a bordo de pequerlas embarcaciones. 
El arte usado en Taganga es el cordel o linea de mano, el que es - 
accionado individualmente por cada pescador; igualmente la nasa que 
es típica para especies demersales. 
la pesca de las especies demersales en Taganga es prácticada - 
por aquellos pescadores cuya dedicación es exclusivamente en su cap 
tura. 
8.7 FAUNA ACOMPAÑANTE  
La vida marina se desarrolla con referencia en ciertos secto - 
I 
res permitirá definir áreas mas favorecidas que otras y a las que se 
considera justamente campo de pesca o de caza permanente o estacional 
Las regiones y las plataformas continentales constituyen regio' 
nes privilegiadas porque se benefician del flujo de una fauna que - 
puede efectuar migraciones anádromas o catódromas y que además tiene 
un poblamiento abundante, gracias a, un medio más rico en nutrientes. 
La explotación permanente del fondo en Taganga se desarrolla - 
con ralangres, Trasmallos, Chinchorros, nasas y líneas de manos. 
En 1.978 del vol/men total de capturas, realizadas, con trasma-
llos Jureleros, cuyo fundamento de captura es el Jurel, el 14% 
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ful, constituido por fauna acompañante en el trasmallo Jurele 
ro para el año 1978 se presenta en el cuadro N' 13. 
• 
CAPITULO IX 
9. COMEECIALIZACION DEL PESCADO  
fi 
Durante tiempos ha habido en America Latina, cierta confusión 
en relación con el término " Comercialización", que en los últimos 
anos se ha utilizado como sinónimo de "Mercadeo" debido a la dificul 
tad en la traducción al Español del término "Marketing". 
Existe comercialización, cuando el producto no sufre ningún 
grado de elaboración o transformación, desde el lugar de captura 
.
(Ancones o sitios de pesca),. hasta que llegue a manos del consumidor. 
Un ejemplo clásico lo constituye la comercialización de la cachorre 
ta en Taganga, en la cual el producto llega al consumidor sin ningran 
tipo de proceso(descamado, eviscerado etc). Por el contrario existe . 
mercadeo cuando se realizan transformaciones. 
Antes de analizar la demanda interna del pescado, se hace im 
prescindible determinar la manera como estos son desplazados de los-
diferentes canales de distribución y colocados en los diferentes 
centros de consumo. ( Ver`anexa). 
Hemos considerado el aspecto del mercadeo como uno de los facto 
res que mas influyen hoy día, de manera negativa en el desarrollo de 
la industria pesquera. Este problema tiene su base en el bajo volu - 
men de producto que se ofrece, lo 
.
que trae, como consecuencia in 
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mediata, mayores precios del pescado en relacien a otros mimen-
tos y por ende bajos niVeles de consumo. 
9.1. EN EL MOMENTO DE DESEMBARQUE EN EL PRIMER CENTRO DE ACOPIO 
En Taganga, los pescadores todavsa continuan empleando los mé 
todos y costturtbres de antaño. Por lo general los sistemas y formas
que persisten todavía en mayor o menor grado para el desenvdvil den 
to de esta actividad son obsoletos. Encontramos que el desemba] que 
del pescado se hace generalmente de los botes, cayucos, bongos Y - 
lanchas, a las bateas de las vendedoras o a lbs camiones que lie - 
gan eventualmente a comprar pescado. Se hace esto con el fin-di El en 
trar a distribuir'el producto, ya sea al consumidor final o a los 
diferentes establecimientcs(hoteles y supermercados), existentes - 
en la ciudad; otras veces se hace hacia los sitios donde se tiene 
el medio de conservación del pescado para distribuir/os posterior-
mente. 
Este conjunto de actividades produce por lo general una dis 
minución en la presentación y calidad del producto, lo que genera 
una baja en el consumo, dadas además las condiciones inapropiadas 
de manipulación,y conservación del pescado, que utilizan los pes-
cadores de Taganga. 
Por otro lado, la mayoría de las veces, el pescado se re sen 
ta en condiciones de baja calidad al consumidor, debido a la ma-
la tecnología aplicada, tanto en frío como en hielo, lo que trae 
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como consecuencia una merma en la Calidad y poder alimenticios, 
enunciado anteriormente.. 
Con lo anterior podemos decir que los pescadores de Taganga 
desconocen y carecen de los medios adecuados empleados en la tecno 
logia pesquera, por lo cual siguen empleando la forma primitiva, 
que en gran parte, no favorece a la industria pesquera en nuestro me 
dio. 
9.1.1. VENTAS AL POR MAYOR Y AL DETAL 
a) Venta al por mayor. 
Los pescadores de Taganga, a diferencia de los de otras zonas d e 
pescadores, no reciben dinero al entregar el producto de su.pes-
ca a las vendedoras (intermediarios), sino que, por el contrario, 
son ellas las encargadas de depositar el dinero una vez hayan dis 
tribuido la totalidad del pescado a los consumidores; es decir, 
las mujeres venden y luego pagan al pescador de acuerdo con la ;o 
tización del pescado en el mercado. 
Esta forma de comercialización es una desventaja para el pes-
cador que tiene que conformarse con los precios que las vendedo 
ras le asignen, pues el no es autónomo en la fijación de estos. 
Por otra parte el pescador Taganguero, en épocas de abundancia 
vende directamente e/ pescado a otras personas que ocasionalmen. 
te llegan á la bahla para comprar gran parte de'la pesca. 
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b) Venta al Detal. 
La venta al (letal se realiza tanto en Taganga como en el merca 
do de Santa Marta, tambilni por las calles de esta ciudad donde 
las mujeres han vendido el pescado a travls de los años, ya - 
sa al contado o a crldito. Ver cuadro N' 14 
El pescado que se expide en el mercado por las vendedoras - 
se presenta en tres formas. 
Pescado Entero. Es aquel al cual únicamente se le ha efectuado 
el proceso de.eviscerado. El producto sufre una disminución 
aproximadamente del 10% en peso. 
Pescado en Posta.- Es aquel que se presenta al consumidor sin-
visceras, sin cabeza, y sin aletas, en forma de medallones, se 
le considera una disminución aproximada de 30% de peso. 
Pescado en Filete. La 'Ardida en este caso es del 50% en peso 
(no se hace en posta sino en el sentido horizontal del cuerpo) 
9.1.2. CANALES DE COMERC/ALIZACION 
Taganga representa ante la faz nacional como centro pesquero, 
y debido a la proximidad con Santa Marta, presenta una perspectiva 
para que la pesca se distribuya y se comercialice en la ciudad con 
con un permanente Mercado y buenos niveles de precios. Esta pobla 
ción pesquera presenta variedad de captura que van desde especies 
no comerciales hasta las comerciales. Dentro de estas podemos con 
tan Pargo, Sierra, Cojinéa, Ojo Gordo, Cachorreta y Otros. 
Debido a la cercanía con Santa Marta, Taganga presenta caracteris 
ticas para el montaje de industria pesqueras para el procesamiento 
conservación del pescado, a pesar de continuar todavía con la forma - 
artesanal de captura de las especies ictiológicas. 
Los agentes activos que se encargan de llevar el producto hast a 
el consumidor final, lo dividiremos en tres grupos. 
9.1.2.1. PESCADOR ARTESANAL. 
Es aquel queestá dedicado a la pesca, utilizando métodos y ar 
tes tradicionales(Chinehorros, nasas, palangres, trasmallos); que se-
localizan en sitios estratlgicos llamados ancones. Aquí las capturas 
son evisceradas cuando es necesario, luego son transportadas en botes
hasta la playa, donde son entregadas a las vendedoras (esposas y fami-
liares). 
9.1.2.2. INTERMEDIARIOS 
Son aquellos que intervienen en el proceso denominado comerciali 
zación del pescado, desde la entrega del producto por los pescadoresi 
hasta la venta al consumidor, lo que origina la formación que desempe 
ña dentro del mercadeo de éste producto come se describió en el cal ?5- 
tulo VII. 
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9.1.2.3. CONSUMIDORES 
Son aquellos, que compran y consumen el pescado como alimento. 
9.1.3. PRECIOS Y MARGENES DE COMERCIALIZACION  
Al evaluar un sistema de comercialización, hay que tener en 
cuenta el aspecto de eficiencia en la comercialización. Eficiencia, 
es el movimiento de mercancías que va desde el productor al consumi-
dor, pasando por una serie de variedades de acuerdo con las especies 
y con la forma de elaboración y presentación del producto en el mer 
cado. 
Los precios del pescado más que todo fluctúan de acuerdo con - 
las leyes de la oferta y la demanda; también se dan estos precios - 
de acuerdo con las épocas de capturas, como se explicará en el inci 
so de variaciones estacionales de los precios. 
En cuanto a los márgenes de comercialización es bastante difí - 
cil de calcular, debido a la poca información de la producción ac 
tual, las variaciones en la calidad, clase de pescado y los precios. 
Es necesario advertir, que el desconocimiento de los costos de 
operación de los diferentes agentes que intervienen en la comercia-
lización (Pescador-Intermediario), imposibilitan emitir un cálculo 
de utilidad bruta. Por eso nos limitamos a presentar algunas apre - 
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ciacidnes relacionadaS con las ganancias brutas, representadas co 
mo ingreso a sabiendas que el pesado se presenta al consumidor — - 
con precios elevados como se presenta en el cuadro U 15, 
9.1.3.1. VATZTAcUMS 71;TACIMAIES  DE Los.PnEcios 
Dentro de este aspecto entramos a definir primero lo que es — 
precio. En canercialización, el precio es el punto dende se concen 
tran los intereses del productor y consumidor. El pescador desea — 
• 
ría que fuese lo más alto posible, el consumidor lo más bajo. 
En las variaciones estacionales de los precios de la z diferen 
tra tes especies comerciales que se capturan en Taganga, varían a  
. 
ves del transcurso del año, de acuerdo con las condiciones de la — 
'oferta y la dercanda. 
Estas leyes se Cumplen durante un período comprendido; desde 
Marzo a Julio y de Agosto a Febrero, respectivamente. Se presenta 
esta variación estacional, durante el período de la semana Santa,. 
en donde los precios que adquiere el peseado llevado al mercado 
son verdaderamente inflacionarios, debido a la demanda motivada 
por la abstinencia al corn.1ni0 de la carne. 
Por otro lado, durante el ado se presenta normalidades en los 
precios, debido a la vigilancia que tiene la inspección de precios 
y medidas en cada uno de los.lugares donde se expende el pescado. 
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En el cuadro br 
.16 se puede observar las digcrentes variarlo 
ión 
de - 
-lo- 
si 
Annie 
uera. 
por - 
a, - 
a ha 
los 
nos ce Los precios del pescado, que son fijados por la inspcc 
de precios y medidas de la ciudad de Santa Marta. 
9.2. NIVEMS DE Inwrso DE nos mscAnonrs AITZTESAllYrX; DE V'Cz 
( 1.976 - 1.979 ) 
Los ingresos de los pescadores son los resultados obteni 
como producto de las ventas realiz4dasi dichos ingresos están 
terminados por la producCión, el me):cadeo y los precios. 
El mantenimiento de los faCtores que condicionan la esta 
nalidad en los diferentes precios, ponen al pescador en una p, 
ojón desfavorable ante los intermediarlosr que en 'última irw 
.son los que fijan los precios de venta. 
9..2.1: A CORTO PLAZO 
Los ingresos diarios de los pescadores dependen del rend: 
miento y del número de artes emplóados por asta...población pest 
Las faenas realizadas diariamente y
.
las estadísticas llevadas 
el INDERENA lacen difícil establecer la producción de esta 2:ol 
pues solo existen registros parciales; sin embargo, nos dan tu 
se paa hacer un análisis global de los ingresos recibidos po2 
pescadores de Taganga. 
Los ingresos provenientes durante los cuatro años siempre han 
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ido en aumento, bien sea, por los incrementos' habidos en los pre- 
cios de la oferta y la demanda, específicamente en la época dE 
tasezl así por ejemplo: 
gn 1.976 el ingreso diario de la comunidad pesquera ascend 
a $ 8.131.67; mientras que en 1979 eáte valor llegó a $ 25.5).5. 
con un aumento del 188% durante los cuatro años. 
gn el ingreso diario de los pescadores se notan fluctuaciones 
bajas, entre un ario y otro, observándose la diferencia que hay en 
tre.el. valor de 1.976 y 1.977 que viene a ser aproximadamente di 
$ 41G15.02 que corresponde a un aumento del 53% anual. Los datos- 
Sabre el valor obtenido por los años mencionados se presentan ex 
él euro N' 17. 
9.212h khrTIANO P/AZO 
A los valores medios, corto y largo plazo se juntan la ciare n- 
tia de conocimientos tecnicos de la abundante mano de obra que i 
tervicnen en las labores de pesca. 
la falta de una programación en las faenas de pesca es otro Mai 
fettor que intervienen en el deficiente rendimiento, al igual que-
él empleo de equipos rudimentarios, la mala distribución de esto! 
y el desconocimiento de las condiciones naturales del mar. Ademát ale 
de las dificultades en la adquisición de creditcs que limitan e/ 
es 
16- 
54 
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desarrollo de esta actividad. 
El valor mensual de 1.976 alcanco un promedio de $261.948.8; 
mientras que en 1.978 llegó a $ 664.318,8; con un aumento del 153% 
como se registra en el cuadro N" 17. 
9.2.3. A /ARGO PLAZO 
Este aspecto se convierte en un Problema dificil para la acti 
 
vidad pesquera, porque las cifras y registros de carácter estadYsti 
./ 
co llevados en los centros oficiales de informaclon (el INDEPENA, y 
la Oficina de registro de precios y medidas), resultan desactualiza 
dos, incompletos, escasos y descoordinados; reflejando de esta ma - 
nera una situación lejos de la realidad y que nc permite por lo 
tanto, hacer un análisis comparativo. Sin embargo, como se puede 
apreciar, el valor de los cuatro años llegó a $ 62.492.200 de los
.  
Cuales los pescadores recibieron 24.996.879. Ya que ellos reciben 
en las ventas el 40% del valor total, dejando de recibir en el mis 
mo lapso , la suma 4 37.495.321 quedando esto, en manos de los in-
termediarios, como se aprecia en el cuadro 17' 17.y Gráfica N' 7. 
CUNCLUSIONSS Y RECOMENDACIONES : 
Actualmente la política crediticia no permite la obtención de equipos 
necesarios para un mejor incremento de la pesca artesanal. 
La pesca artesanal en Taganga está en una etapa de estacionamiento, 
sando por el pescador hasta los intermediarios. 
Los pescadores no cuentan con los recursos suficientes para adquirir 
equipos y aparejos adecuados, que les permitan deearroIlar una activi 
dad lo suficientemente tócnica que le represente un ingreso verdaderó 
 
y significativo. 
La falta de tecnificación y carencia de conocimiento para explotar zo 
mis de pesca, hace que esta comunidad este a punto de desaparecer. 
El pescador desconoce los principios básicos de manipuleo y conserva 
 
ción del pescado para garantizar la calidad organolóptica del
.produc-
toi por lo anterior se recomienda al Gobierno y a la Universidad, or-
ganizar seminarios sobre dichos t6picos. 
Taganga constituye una zona apta para el desarrollo pesquero, pues se 
conoce, que las condiciones naturales favcrecen el montaje de las plan 
tes de procesos siempre y cuando se mejore la afluencia del servicio-
electrico y agua, 
El rendimiento de las artes de pesca no representa utilidades para E 1 
pescador, así por ejemplo el chinchorro siendo numeroso y el de más 
faena obtuvo el menor indice de producción y por lo tanto poco ingrE 
so para el pescador taganguero. 
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Los márgenes de comercialización no son favorables para el pescador, 
porque recibe precios por debajo de lo estipulado por el intermediario 
La mayoría de pescadores no se encuentran debidamente organizados para 
efectuar la comercialización. 
La falta de sitios de pesca, y el número de artes de pesca (Chinchorro) 
hace que este aparejo obtenga el menor volúmen de captura 
a la desaparición de este arte en comunidad. 
   
Conlleve- 
 
Y 
 
   
    
RECOMENDACIONES 
e • • 
1 i Es necesario que el Gobierno preste asesores tecneca a la comunidad 
e• 
de pescadores de Taganga, poraue sin este medio siguen sin aumentar 
la productividadda que los elementos que tienen la pesca artesanal 
siguen siendo inadecuada para aumentar la captura. 
Dentro de la asistencia técnica se pueden citar: 
Prestar asistencia técnica para el manejo y conservación de la 
fauna acuática; toda vez que por la explotacién irracional, por 
parte de los pescadores, debido a la falta de conocimientos, ex 
ponen los recursos a su total exterminio. 
Tecnificar gradualmente los métodos de pesca, teniendo en cien 
ta la participación de los pescadores, sus costumbres y las con 
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diciones del medio en donde se tienen que realizar las faenas de 
pesca. 
Desarrollar un programa de asesoría y se estudie la financiad& 
indispensable a largo plazo para organizar grupos de trabajo pe! 
quero. 
Tener apoyo de promotores y personal técnico para capacitar a 
los pescadores. 
Formar una federación de pescadores que tenga en su seno la Coo. 
perativa y la Asociación de Chinchorreros, y dotarlos de les Me. 
dios posibles para que no caigan, por sus necesidades, en manos 
de los intermediarios. 
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RESUMEN rkk 
En este marco ubicamos las principales características de La 
región de Taganga, concerniente a los aspectos físicos, geográfi-
cos y geologicos. También analizamol la mano de obra y poblacion - 
pesquera basandonos en entrevistas y folletos; que dieron informa 
ciones respecto a volémen de captura, eficiencia de los métodos y 
artes de pesca, en este orden de ideas informamos y formulamos di 
dios conceptos en base a los datos cuantitativos y cualitativo 
que estuvieron disponibles. 
Tratamos el aspecto de comercializacion del pescado y con bá 
se en él, determinamos canales de comercialización y márgenes de 
comercialización. 
Hacemos énfasii en la producción pesquera(desembarques) por-
que es de gran importancia, ya que en base a Illa se realizaron - 
las diferentes operaciones en indice de volumen de captura, dis 
tribución trimestral por desembarques, los precios promedios y 
graficas de las especies comerciales escogida en el trabajo. 
Se incluyen formularios (anexo), utilizados para demostra 
cion objetiva de este estudio. 
RESUMEN 
En este marco ubicamos las principales características de la 
región de Taganga, concerniente a los aspectos físicos, geográ fi-
cos y geologicos. También analizamoS la mano de obra y poblad_ on - 
pesquera basandonos en entrevistas y folletos; que dieron informa 
ciones respecto a volémen de captura, eficiencia de los método 5 y 
artes de pesca, en este orden de ideas informamos y formulamos di 
dios conceptos en base a los datos cuantitativos y cualitativo - 
que estuvieron disponibles. 
Tratamos el aspecto de comercializacion del pescado y con be 
se en él, determinamos canales de comercializacién y márgenes de 
comercialización. 
Nacemos enfasis en la produccion pesquera (desembarques) por-
que es de gran importancia, ya que en base a élla se realizaron - 
las diferentes operaciones en indice de volumen de captura, dis - 
tribución trimestral por desembarques, los precios promedios y 
graficas de las especies comerciales escogida en el trabajo. 
Se incluyen formularios (anexo), utilizados para demostra - 
cion objetiva de este estudio. 
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SUMMARY 
We place here the main characteristics of Taganga, relal ing 
to phjsical, geographical, and geoldgical aspects, we analyse the 
handwork, and the fishery population by means of interviews and - 
brochures which gave us an information about the mass of capture, 
the best methods and the fishing art; we give these concepts on - 
the basis of quantitative and qualitative data, that we could get. 
Studying the marketable aspect of the fish; we determine mar-
ketable channel and marketable margine 
We emphasiye on fishing production( landings) because it is - 
very important, the different operations about capturerate, quarter 
ly distribution by lándings, average prices, and graphs of comer - 
cial kinds picked aut in work, were made on it. 
We enclose foro. 
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PROMMIO DE CAPTURA POR 130 CHINCHORROS EN LA POBLACION DE TAGAZGA(1.976) DE LAS CIMBRO Ne 1 
 
   
    
  
ESPECIES COMERCIALES EN Kg. 
 
o 
PRODUCCION Kg. 
1.978 
. PRECIO PROMEDIO VALOR TOTAL % VOLUMEN 
75.871.00 57.12 4'333'727.00 100 
63.954.00 55.72 3.563.059.50 84.30 
23.027.50 59.74 1.375.680.00 30.35 
14.159.00 20.00 283.180.00 18.66 
10.919.50 60.23 651.703.00 14.26 
3.156.50 53.50 184.893.00 4.10 
2.539.53 87.65 222.598.00 3.34 
10.252.00 104.00 1.068:180.00 13.51 
ESPECIES 
TOTAL GENERAL 
TOTAL, ESPECIES COMERCIALES 
Cachorreta 
Machuelo 
Sa3m6n 
Cojin5a 
Carita 
Bonito 
a 
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CUADRO N.  2 PROMEDIO DE CAPTURA DE UN TRASMALLO JURELERO EN LA POBLACION DE TAGAMGA, 1.978 
DE LAS ESPECIES COMERCLALES EN Kg. 
ESPECIES Producción (1cg) Precio Promedio Valor Total % Volámen 
1.978 . $ 
TOTAL GENERAL 15.444.00 11.127 171.848.00 100 
TOTAL ESPECIES COMERCIALES 15.235.25 7:89 120.290.40 93.60 . 
Jurel 14.642.50 32.116 70.257.65 94.80 
Sábalo 108.00 95.70 10.335.00 0.699 
Tiburon 89-50 58.00 5.184.00 0.579 
Palometa 198.25 61.22 12.137.85 1.283 
Langosta 88.50 186.70 16.524.65 
0.573 
Pu:go 58.50 77.35 4.525.00.  
0.378 
Pez Cabuya 55.00 26.50 1.326.25 
0.323 
• 
Fuente: Los Autores 
CUADRO N.  3 mograo DE CAPTURA DE mi muwato CARITERO EN LA POELACION DE TAGANGA(1978) 
DE LAS ESPECIES commcnufas EN Kg 
ESPECIES ProducciUCKg) 
1.978 
Precio Promedio 
N9 
'Valor Total 
$ 
Yolamen 
TOTAL GENERAL ' 9.824.55 59,2 581.551,5 100 • 
1DTAL ESPECIES COMERCIALES 4,210.75 63.9 268.989,5 42,85 
Jurel 2.215 46 102.044 22,5 
'Mcdregal 6.98 G8 47.870 7.1 
Moro 644 71 46.180 5.6 
Tiburon 69.95 24 1.679 0.712 
Rubia 182.3 82.30 15.001.5 146 
, 
.8ierra 59.5 142.35 8.470 0,605 
Cojinúa 279.25 56.69 15.810 2.84 
Carita 62.75 100,95 6.235 0.64 
Fuente: Los Autoreo 
CUADRO N.  4 PROMEDIO DE CAPTURA POR UN PALENGRE EN LA POBLACICN DE TAGANGA (1.973) 
ESPECIES COMERCIALES EN Kg. 
CE LAS 
ESPECIES Producción (Xg) Precio Promedio Valor Total Volómen 
1.978 $ Kg 
TOTAL GENERAL 6057.5 S7.7 349375.5 100 
TOTAL ESPECIES COMERCIALES 5459 59.08 326439.00 90.12 
Tibur6n: 1801 23.67 42.645 29.73 
Pargo 1792 88.72 158.992.00 29.58 
Medregal 1.133.5 76.45 86.660.00 18.7 
1.10,m 266 67:25 17890 4.4 
Ratón 173 . 29.36 5.052.00 2.65 
Pez Cabrilla /40.5 64.42 9.052.00 2.3 
Macabi 153 40 6.120.00 2.52 
Fuente: Los Autores 
CUADRO N.  5 RENDIMIENTO DE LAS ARTES DE PESCA EN TAGANGA( 1.978 ) 
ARTES DE PESCA Producc.(Rg) Precio Promedio Valor Total % Rend.Sase Indice Produc. Disminución 
Produc.Total B.Trasm.Jurelr En % 
Trasmano Jurelero 15.444.25 11.127 171.041 42.45 • 100 O 
Trasmano Cantero 9.624.55 59.20 561.551.50. 27.00 63 -37 
Palangre 6.057.50 57.60 349.375.50 • 16.65 39.22 -23.78 
Nasa 4.460.00 57.60 257.236 12.26 28.87 -10.37 
Chinchorro 583.62 57.12 33.336,37 1.60 3.78 - 25.09 
FUENTE: Los Autores 
CUADRO N° 6 • PRODUCCION DE LAS ÁRTES DE PESCA EN TAGANOA ( 1.978 ) 
Artes N* de Artcsde Promedio Total Total Promedio Valor Total 
Pesca. Día-Mes Neg.Aflo Día-Aho Kg. Di a • 
• 
Chinchorros 130 30 75.870.6 360 210:75 4.333.727 
Trasmano Jurelero 6 10 92.665 115 805.8 1.031.087.4 
*Trasmano Cantero 13 16 127.719.15 189 675.7 4.541.881.5 
Nasas 20 11 89.200 129 691.4 514.472.96 
,
Palangres 15 16 . 90.862.5 192 473.2 5.240.632.5 
FUENTE: Los Autores 
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=SRC N' 7 rasnisucion DE LOS PESCADORES POR ARTES DE PESCA EN TAGANGA 
bilmero Artes Número Pescadores Promedio 
de Pesca por Artes Pescadores 
130 120 
15 por ancones 
• 
ARTES 
Chinchorros 
Trasmallo Jurelero 
Trasmallo Cantero 
Mesas 
Palangres 
Línea de Mano 
TOTAL  
6 36 
6 por arte 
13 52 
4 por arte 
20 
0.2 por arte 
15 65 
4 por arte 
4 4 
1 por arte 
188, 281 
Puente: Ice Autores 
CDADED N' 8 
ESPECIES 
TOUIL GENEPAL 
TOTAL ESPECIES C8111111e.IAINE 
1 , 
Pargo ' 
Joro' 
Cachorreta 
Cojintla 
Ojo Gordo . 
Corito 
Sierra 
E'rro . 
Vedrcs,a1 - 
hachuo1o
. 
 
Sa1li6n' 
Piala 
Ponito 
e:d.:aleta 
Subía 
Ea:Ja1° 
Nojorza Pena 
WItalCon 
P50:21010 DE CU3T30(4) A105 DE DESZEDA2QU2 (%g) 02 PESCADO UN IA POBTACION DE TAGANGA 1)2 
LAS rapv:Ins COHERCIALUS 
PECIOVCCION SOTAMKG) 
I.973 - 1.97d 
1.353.564 
1.550.175 
345.093 
PRECIOS rnowacs 
$ N0 
46.2 
44.8 
viaoa Tom -  
$ 
. 62.492.159 
60.554.960 
23.0021432 • 
. 
tVO/OlZ.:N 
100
. 
 
90.7 
25.60 
175.976 48 • 8.012%826 ' 13 
160.010 32.20 5.183.840 11.9 
152.727 32 4.699.456 
11.3 
. . 
143.223 . 37.  5.292.520 10.6 
‹¿Lcat. ' 64.7 2.64.4.166 3 
38.917 69 2..656.050 2.9 
55.420 33.20 2.010.778 4.1 
40.454 57.7 1.525.110 3 
21.9A0 17195 595.920 1.62 
34.056 31.75 1.081:500 2.52 
20.656 35.17 £09.236 . • 
1.52 
31.442 33.0 1.057.670 
2.32 
16.676 45.65 .' 871.340 
1.38 
17.753 55.2 ' 980.210 
1.31 
13.070 30.14 394.156 
0.96 
9.407 70.4 747.660 H
0.70 
7.135 20.7 149.010 0.53 
..., ,... A1.76 059.260 1.45 
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CUADRO N' 9 PRODUCCION PESQUERA EN TAGANGA 1. 976- 1.979 
Período Producción % Volómen Valor Total 
Total (Kgs) 
Indice de Producción 
Año Base 1.976 
Aumento o 
Disminución(%) 
1.976 329.857 24.4 7.956.463,5 . 100 . O 
1.977 292.762 21.6 12.010.184. 80.75 -11.25 
1.978 244.073 - 25.4 19.929.564 104 
1.979 387.172 28.6 22.693.988 117 +13 
FUENTE : Los Autores 
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cuwno N.  10 
DIsTmmucIon TYEMSSTPAL DE LOS DESIMPASTJES 908 
-
ESPECIES DE LA TOBLACION nn GAN,A 
ESPECIES 
DATOS TRIMS3TRALE 5  1.975 
- 
1.979 
VAEGO 13.382 25.870 
35.470 21.506 3.580 13.967 21603 
36:601 15.613 34:546 19.878 20.860 
23.938 47.545 10.681 9.892 
14.343 
OJO GORDO 5.840 3.720 3.637 
6.650 3.080 4.971 11541 12.352 
21.237 17912 9.120 2.298 10.429 3.261 
8.570 
CACADRASSA 24.121 5.883 5.825 
3.488 3.690 788 26799 16:905 256 
2,137 2:811 12.958 51.380 4.089 
115 
JUREL 650 16.952 18.402 
2..145 405 11.513 8831 2.295 2.682 
34,926 6.105 1.953 3.616 39.472 2.907 
1.240 
COZINITA 438 39,912 39.792 
8.370 2.380 10.070 8768 '6095 1,070 
1:950 4.457 3.605 4.460 793 5.613 
14.737 
ETEY,77:: IF0LME ESTADISTICO "IIDERENA" REGIONAL SACA MARTA 
• 
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CUADno 14° 10A 
D/STRIDUCION PORCENIVAL TRIMESTRAL DE LOS DESEmeARGDES, POR ESPECIE EN LA pOBLATION DE TAGANGA 
ESPECIES 
DATOS TRIMESTRALES 1.976 - 1.979 
pA260 3.99 7.4B 10.25 6.2 1 4 
6.24 10.58 1.91 9.9 5.7 6 6.9 13.7: 
3 2.56 
030 GORDO 4.19 2.66 - 2.6 4.76 2.2 3.5 
8.27 9.2 15.2 12.9 6.5 1.65 7.48 2.34 
6.2 15.3 
CACMORRETA 14.9.5 3.65 3.61 2.16 2.3 0.5 16.6 
10.49 0.16 1.3 1.78 6 31.9 2.5 
JUREL 0.42 11 11.9 1.4 0.26 7.5 5.7 
1.49 1.74 22.65 4 1.27 2.34 25.6 1.9 0.8 
=INDA 0.29 26.15 26 5.5 1.5 6.6 5.6 
4 0.7 1.28 2.9 2.36 2.9 0.5 ' 3.6 
9.65 
FUENTE InTORMES ESTADISTIC0S "XRDERENA" 717GIONAL SANTA MARTA 
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CUADRO Ne 11 PROMEDIÓ DE CUATRO (4) AnGS DE DESEMBARQUE(Kg).DE CINCO (5) ESPECIES COMERCIALES EN 
TAGANGA. 
ESPECIES 2roducc16n Total 
(Kg) 76-79 
Precio Promedio 
$ Kg 
'Valor Total 
$ 
1 Vollmen 
TOTAL ESPECIES 978.829 ' 48.00 46.990.934 100 . 
Pargo 345.993 66.48 23002.432 35.34 
Cachorreta 160.910 32.21 5.183.640 16.43 
Jurel 175.976 49 8.612.826 17.97 
Cojinea 152.727 32.07 4.899.456 15.60 
Ojo Gordo . 143.223 • 36.95 5.292.580 14.63 
Fuente: los Autores 
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CUADRO N° 12 PROMEDIO DE CUATRO(4) AÑOS DE DESEMBARQUE DE IAS PRINCIPALES ESPECIES PELAGICAS EN LA POBLhCION DE 
TAGANGA 1.976 
ESPECIES 
- 1.979 
PRODUCCION TOTAL PRECIO PROMEDIO 
• 
VALOR TOTAL % VOLUMEN 
Kg $ Kg $ 
TOTAL GENERAL 1.368.244 41.93 ' 57.376.051 100 
TOTAL ESPECIES PELAGICAS 757.778 37.97 28.777.918 55 
Cachorreta 160.910 32.14 5.172.090 11.76 
Jurel 153.116 49 7.514.544 11.12 
cojinea. . 151.333 32 4.343.576 11.06 
Bonito 30.878 33.73 1.041.750 9.57 
Sierra 37.647 69.32 2.609.860 2.75 
Carita 40.768 64.76 2.640.326 2.98 
Ojo Gordo 1.47.22 25.33 3.877.124 10.76 
Mochuelo 20.170 18430 369.148 14.74 
Aguja del-Paladar 1.445 44.1 63.850 0.105 
Atan 15 50 750 
Albacora 14.274 45.18 644.900 1.04 
Fuente : Los Autores 
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CUADRO N 13 PRODUCCION DE LA FAUNA ACCY2AÑANTE, POR UN TRASNALLO QURELERO, W LA POBLACION DE 
TAGANGA ( 1.979) 
ESTECIES Producci6n (Kg) Precio Promedio Valor Total t Vcláman 
1978 ( Kg ) . $ 
TOTAL ESPECIE 592.50. 57.20 3384.9 . 100 
Sábalo 103.00 95.70 10.335 15.22 
Tibur6n 80.50 58.00 5.184 13-.58 
Palometa 198.25 61.22 12.137.85 13.45 
Langosta - 88.50 136.70 10.524.65 14.94 
Pargo 58.50 77.35 4.525 9.87 
Pez Cabuya 5000 26.50 1.326.25 3.44 
Fuente : Los Autores 
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CUADRO N.  14 
ESPECIES 
PREC/0 PROMEDIO DE VENTAS DE LOS INTERMEDIARIOS EN MANGA 1.9713) 
Precio Promedio Precio Promedio Diferencia Aumento 
al detal Kg$ por mayor Kg/$ de precio $ sobre 100% 
Parga 120 100 20 20 
Jurel 100 60 40 66 
Cojinla.  100 66 40 66 
Cachorreta 80 SO- 30 60 
Ojo Gordo 70 60 10 16,6 
Tiburón 40 30 10 33,3 
Sierra 129 100 20 20 
Carite 100 80 20 25 
Mero 60 70 10 85 
Bonito 100 60 20 25 
Puente: Los Autores 
CUADRO. N, 1.5 NARGENES DE COMEROIALlZACIOn PESCADOR...INIERJIEDIARIOS DEL ARO 1.979 DE LAS .ESPECIES: 
COMERCIALES. ESCOGIDAS:. 40% PARA. EL PESCADOR. 
  
PESCADOR INTER>CDIARIO MARGENES DE COMER- MARGENUS DE 
/Kg CIALIZACION AESOLUTO COMERCIALIZA 
CION RELATIVO 
ESPECIES 
 
  
Fargo 40 100 GO 160% 
Ojo Gordo 17.6 ' 44 26.4 150% 
Cachorreta ' 16 40 24 15Q% 
Cojinla 24 60 36 15C% 
Jurel 24 60. 36 1201 
FUENTE : Los Autores 
CUADRO N.  16 VARIACIONES ESTACIONALES DE LOS PRECIOS DE LAS ESPECIES COMERCIALES TOMADOS EN EL MERCADO.  
SANTA MARTA EN EL ARO DE 1.79 
Enero Febre Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Octu Novlem Diciem 
ESPECIES ro - tiembre bre- bre - bre - 
Pargo .670.00 80.00 60.00 80.00 70.00 30.00 30.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 
Ojo Gordo 25.00 8.00 9.00 9.00 10.00 9.00 9.00 10.00 9.00 10.0o 9.00 9.00 
Cachorreta 47.00 50.00 60.00 60.00 60.00 60.co 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 
Jurel 42.00 46.0o 30.00 30.06 28.00 36.00 30.00 32.00 38.00 - 
Cojinaa 60.00 60.00 60.00 60. 00 56.00 58.0.0 60.00 50.00 60.00 50.00 60.00 60.00 
Puente: Los Autores 
o 
,64 
2,68 
4,4 
    
NIVELES DE INGRESO DE LOS PESCALORES ARTESANALES DE TACANCA 
  
CUADRO N' 17 
    
     
       
   
$ Ingreso Anual $ Ingreso Pescador Ingreso Mensual Ingreso Diario %Sobre Valor Aul 
Promedio Sobre 40 % promedio Promedio del Ingr.To- 
tal Pescador 
'anta Alto 
  
    
1.976 7.858.464 3'143.365,6 261.948,8 8.731,62- ' 12,58 
1.977 12'010.184 4'804.073,6 400.329,50 13.344,64 ' 19,22 
+6 
1.978 19'929.564 7971.825,6 664.318,0 22.143,96 31,9 +1 
1.979 22'693.988 9'077.595,2 756.466,26 25.215,54 
36,3 
62'492.200 24'996.860 
100% 
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GRAPICA N° 1 RENDIMIENTO DE LAS ARTES DE PESCA ( 1.976) 
ARTE DE PESCA PRODUCCION PRECIO PROMEDIO - VALOR % RENDIMIENTO BASE 
Kg TOTAL .PRODUCCION TOTAL - 
TRASMALLO JURELERO 15444.25 11.127 171.848 42.46 
TRASMALLO CARITERO 9824.55 59.2 581.551,5 27 
PALANGRE 6.057.6 57e6 349375.5 16.65 
NASA 4460 57.6 257.236 12.26 
CHINCHORRO 583.62 57.12 3336.37 1.6 
42.46% 
27% 
• 
Produccion 
de las Ar- 
tes de Pesca  
Trasmano 
Jurelero  
Trasmano 
Cantero  
16.65% 
Palangre  
1 2.2% 
Nasa  
1.6 
1  
Chinchorro 
Fuente: Los Autores  
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DE COMERCIALIZACION 
PESCADOR 
hoirrAts y INTERNMDIARIOS 
RESTAURANTES 
CONSUMIDOR 
SANTA MARTA 
PESCADOR 
MOTELES Y VENDEDORES 
RESTAURANTES 
 
MAYORISTAS 
  
         
CONSUMIDOR 
 
    
VENDEDORES 
     
MERCADO 
         
          
           
           
           
         
SANTA MARTA 
    
MINORISTAS 
   
PUBLICO 
      
        
          
— 
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DISTRIDUCION DE SEDIMEATOS EN LA BAHÍA DE TGANGA 
1. 9 76 ) 
ANEXOS 
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UNIVERS-IDAD TECNOLOGICA DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE ,INGENI.ERIA. PESQUER. A 
Form Y DISTRIEUCION DE LA PESCA EN LA ZONA DE TAGANGA 
ErCUESTA PARA INTErmont.rao 
FECHA 
 ENCUESTADOR DIA 14.Fis Afio 
.- 
Sexo 
 M   
 Dcoto. 
. -  
o 
lona 
A quienes compra Usted el pescado? 
Con qué frecuencia cciliprá Usted? 
Cuales son los centres productores que lo abastecen 
Dénde vende su producto? 
A cómo compro la última vez? 
 
ESPECIES KILCGPAMOS • VALOR UNITARIO 
Pargos 
Cojinúa 
3. Cachorreta 
4. Jurel . 
- 5, Ojo Gordo 
G. Tiburón (Toyo) 
7. Sierra 
S. Carita 
Lisa 
Otros 
NOTA: OBSERVACIONES 
6. A Cómo Vendió 
            
                
       
rILOGRAMOS VALOR UMíTARIO 
  
 
ESPECIES ' 
       
               
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
       
J • 
 
        
         
         
         
         
NOTA: 
Cuáles de las especies tiene mayor venta? 
En que epoca hay mas ventas 
Tiene usted perdidas en la materia prima si? ; No  
Cual es la razon de dicha perdida? 
 •.m~ 
En cual especie de pescado obtiene mayor pe±dida?  
     
PORCENTAJE 
    
 
4. Como distribuye sus ventas? 
       
         
Exterior ( exportacion) 
.
intericr del pais 
Mercado 
Hoteles Restaurantes 
Otros 
15. Que utiliza para la conservacion del pescado 
.• 
ReZrigeracion Si No  
Gongelacion Si No. 
Otras formas 
       
       
       
       
       
       
       
       
18
.
.. Que colaboración ha recibido de las Siguientes enticUldes:.-
Caja Agraria 
EZ.NCOS 
IVBERENA 
C/IPAS 
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Que vehículo utiliza para el transporte de su mercancia? 
CARRO AVION " ANIMAL 
Otras formas 
Cuales son los principales obstáculos que Usted encuentra para la 
venta de su artículo. 
Vehículo Otros 
Cliretera 
OBSERVACIONES: 
• 
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UNIVE•RSIDAD TECNOLOGICA DEI, MAGDALENA 
FACULTAD DE - INGENIERÍA PESQUERA 
FCRMA Y DISTRIDUCICU DE LA PESCA EN LA ZONA DE TACANGA 
E=UESTA PARA EL PRODUCTOR- 
. 
1. rugar de captura  
2. Zona de acopio  
' 3 Actividad del pescador? 
Permanente 
Ocasional 
Deportivo  
Si es pescador permanente cuantas personas tiene a Su cargo? 
Si rió es pescador permanente a que otras actividades sc dedica. 
Cuales son las especies mas importantes que captura.' 
  
PEZ rtz 
 
  
a
to 
 
7. A quienes vende el. pescado ? 
ror qui lo vende?  
C. Cual es el promedio del producido diario da la pesca?  
9. Cree Usted que manipula correctamente el pescado?- 
Si . • No. Por qul.t  
121 
El pescado lo guarda? 
Nevera de madera  
Lo sala 
Nevera electrica 
  
       
       
  
Lo ahuma 
    
       
Que otro sistema de conservacion emplea?  
Para la conservación del: producto hasta la entrega que método utili 
za?  •  
Hay cooperativas en la Zona Si  No 
Está afiliado a la cooperativa Si No  
En caso negativo diga por qué  
-
15 Ha tenido alguna vez crédito ? Si - NO  
Quien le suministra el crédito? La cuantía 
Plazo Interés  
La pesca la realiza:" 
    
de noche y de días 
  
  
de noche 
   
De día 
    
    
     
      
cual es la mejor epoca de la pesca?  
Como se hace la captura? 
Con chinchorro con dinamita taco  
Con cordel Con nasa con trasmito  
Otros métodos 
Es Usted dueño del chinchorro SI NO  
de la nasa SI NO  •  
del Cordel SI  NO 
de la Dinamita SI) NO  
del Trasmano' • NO 
Como adquirió Usted el instrumento que utiliza para la pesca? 
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UNIVERSIDAD TECUOLOGICA DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE INGENIERIA PESQUERA 
FORMA Y DISTRIEUCION DE LA PESCA EN LA ZONA DE T;4ANGA 
ENCUESTA SOBRE CONSUMO FAMILIAR 
Sexo M  
Zona 
Nivel de Ingreso  
Número de personas a su cargo 
Consume vescado SI NO 
Que rantidAd de pescado oompra?‘  
Diariamente Semanal~te Cada quince dias. 
 
Cada mes Otra forma 
HDonde compra el pescado? 
Mercado En la Playa Tienda 
Vendedores ambulantes Otros 
Tiene problemas para su consecución S/  NO 
' 9. En caso afirmativo por qué?  
Como encuentra el 'pescado que compró-Fresco 
Regular  
Según el tamaño del pescado como lo encuentra? 
Pequeño Mediano Grande  
Almacena pescado para su consumó SI  NO 
17 
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13. En caso afirrativu como lo Almacena? 
Cree Usted que ha subido el pescado de ri:ecio SI NO 
En caso afirmativo por quá 
 
Tiene preferencia por otras carnes Sf U0 
Por qua 
OBSERVACIONES 
4 
